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Forord  
Dette speciale blev til gennem interessen for, at undersøge klimatilpasning i en urban kontekst. 
Denne interesse kom efter endt praktikophold hos Områdefornyelsen Husum, hvor der blev arbejdet 
med lokal håndtering af regnvand i et boligområde i Københavns Kommune. Gennem projektets 
bivejleder Paul Thorn blev der skabt kontakt til Lejre Kommune. Et par måneder efter af specialet 
blev påbegyndt, startede den planlagte barsel og dette medførte en pause på ni måneder fra 
specialet. I slutningen af barselen blev et nyt møde med Lejre Kommune sat i stand i forbindelse 
med Naturstyrelsens krav om, at alle landets kommuner skulle udarbejde en klimatilpasningsplan 
inden udgangen af 2013. Jakob Hald fra kommunens klimatilpasningsgruppe var til stede og fokus 
blev lagt på byen Hvalsø.  
 
Der sendes taknemlige tanker til alle, som har været involverede i tilblivelsen af dette speciale. 
Uden deres tilstedeværelse, hjælpsomhed og vejledning ville dette speciale ikke være blevet til.  
Her tænkes på Ellen Wejdling, Kim Faber, Maria Mølgaard og projektets vejledere: Tyge Kjær og 
Paul Thorn. Begge skal have en særlig tak for deres tålmodighed, vejledning og fleksible kalender.  
 
En særlig tak til de to på hjemmefronten.  
 
 
 
 
 
 
 
God læselyst 
 
Helene Reck Repsdorph 
2. september 2013 
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Abstract 
This thesis focuses on climate adaption and the water cycle with emphasis on groundwater and the 
future development of guidelines for Lejre municipality’s climate adaption plan. This is a problem 
area which has had less focus then sea level rise, under scale sewerage system and surface water, 
but can cause just as much damage in the future. In order to gain the right climate adaption one has 
to consider the local area and precisely cover, how the future climate change will affect on a local 
scale and determine how to reduce the impact. 
 
Through collaboration with the municipality of Lejre the town of Hvalsø became the main focus. 
The municipality has decided that the future climate adaption plan shall be in amendment with the 
existing municipality level (kommuneplan). The methodological orientation is inspired by ICLEI 
Milestone Framework which is complimented by Backcasting and climate adaption in the 
theoretical orientation. The analysis of this thesis explore how net precipitation and water catchment 
influences climate, related rising groundwater levels combined with the DK model projection of 
different climate model in the area of Hvalsø. Furthermore the legislation of groundwater and 
climate adaption is examined in connection to Lejre Municipality attitude towards the future climate 
adaption plan. This draws up future guidelines for climate related rising groundwater in the 
upcoming climate adaption plan for Lejre Municipality, where the municipality is among other 
encouraged to decide whether they what to focus on groundwater recharge or if they want to ensure 
the citizen of Hvalsø from future harm from climate related rising groundwater. 
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Resumé  
Specialet omhandler klimatilpasning af vandets kredsløb med særligt fokus på grundvandet og 
udarbejdelsen af mulige retningslinjer til det kommende kommunetillæg i Lejre Kommune. Dette er 
en problemstilling som ikke har haft samme fokus som havniveaustigninger, underdimensionerede 
kloakker og overfladevand, men som kan volde lige så store problemer i fremtiden. For at opnå den 
rette klimatilpasning må man tage de lokale forhold i betragtning, da det er vigtigt præcist at 
afdække hvordan klimaforandringerne vil virke på lokalt plan og hvordan disse virkninger kan 
reduceres.  
 
Der tages udgangspunkt i byen Hvalsø gennem et samarbejde med Lejre Kommune, der har 
besluttet den kommende klimatilpasningsplan skal indarbejdes som et tillæg til kommuneplanen. 
Den metodiske orientering er inspireret af ICLEI Milestone Framework og den fremtidsorienterede 
Backcasting komplementerer den teoretiske orientering omhandlende klimatilpasning. I specialet 
bliver der analyseret på nettonedbørs og vandindvindings betydning for påvirkning af 
klimarelaterede grundvandsstigninger, samt DK modellen bliver anvendt til for hvordan mulige 
klimamodeller kan påvirke grundvandsstigninger omkring Hvalsø. Ydereligere bliver lovrammerne 
for grundvand og klimatilpasning analyseret, samt Lejre Kommunes holdning til den kommende 
klimatilpasningsplan. Dette leder til udarbejdelsen af mulige retningslinjer for den kommende 
klimatilpasningsplan for Lejre Kommune, hvor der blandt andet opfordres til at Lejre Kommune 
beslutter om de vil have fokus på en øget grundvandsdannelse eller om de vil sikre at Hvalsøs 
borgere ikke risikerer at få gener af klimarelaterede grundvandsstigninger.  
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1. Problemfelt:  
1.1 Klimaforandringer 
På globalt plan er temperaturen steget med ca. 0,74 °C gennem de sidste hundrede år, hvor det 
seneste årti er blevet registreret som det varmeste årti nogensinde (DMI, A). En konsekvens af 
klimaforandringer der kan ses allerede i dag, består af hyppigere ekstremt vejr så som tropiske 
storme, orkaner, tyfoner, oversvømmelser og tørke, samt observeret jævnligt flere hedebølger og 
intens nedbør verden over (UNFCC, 2007: 8). Klimaforandringerne forventes at have en påvirkning 
på det hydrologiske kredsløb, da forandringer i nedbør, temperatur og fordampning er de primære 
faktorer i vandets kredsløb (Roosemalen et al, 2007: 554).  
 
Menneskelig aktivitet har længe været mistænkt for at bidrage til de klimatiske ændringer og de 
globale udledninger af drivhusgasser er stødt vokset, siden industrialiseringen med en stigning på 
70 % mellem 1970 og 2004 (IPCC/DMI, 2007: 6). Dette medfører at andelen af menneskeskabte 
udledninger forbliver i atmosfæren og når der sker en opvarmning, reduceres jordens og havenes 
optag af atmosfærisk CO2 og andre drivhusgasser (IPCC/DMI, 2007: 10).  
 
For Danmark vil klimaforandringerne betyde et generelt varmere og vådere vejr med flere ekstreme 
hændelser. Dette vil formentlig medføre øget nedbør, specielt om vinteren og sommerperioderne vil 
blive mere tørre og indeholde kraftigere regnskyl. Et velkendt eksempel på ekstremt vejr er 
skybruddet den 2. juli 2011, som faldt over store dele af København. Skybruddet er blevet defineret 
som en 100 års hændelse (DMI, C) og da regningen fra forsikringsselskaberne var gjort op, havde 
hændelsen kostet ca. 6 milliarder kr. over hele Danmark (Regeringen, 2012: 5). I forlængelse af 
dette forventes det, at temperaturstigningen medfører mildere vintre og somrene vil blive varmere 
med en stigning i hede- og varmebølger. (Task force for Klimatilpasning, 2012: 13) 
 
Ydereligere kan der forventes grundvandstigninger i forskellige områder rundt om i landet 
(Regeringen, 2012: 7). Dette er en problemstilling som ikke har nydt samme fokus som 
havniveaustigninger, underdimensionerede kloakker og overfladevand, men som kan volde lige så 
store problemer i fremtiden også på uventede steder (Sonnenborg & Kidmose, 2012: 3). For at opnå 
den rette klimatilpasning må man tage de lokale forhold i betragtning, da det er vigtigt, præcist at 
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afdække hvordan klimaforandringerne vil indvirke på lokalt plan og hvordan disse virkninger kan 
reduceres (KEF, 2010:23). 
  
1.2 Klimatilpasning 
I 2007 udgav International Panel of Climate Change (IPCC) deres bud på, hvordan 
klimaforandringerne kan udvikle sig gennem forskellige udledningsscenarier for drivhusgasser. 
Disse udledningsscenarier giver forskellige bud på hvor meget temperaturen kan stige og i 
middelscenariet A1B
1
 skønnes det, at temperaturen vil sige med 2,8 °C i år 2100 (IPCC/DMI, 2007: 
9). Dette scenarie er blevet anbefalet af Regeringen at bruge som udgangspunkt for klimatilpasning 
(Task Force for Klimatilpasning, 2012: 12).  
 
Uanset hvilket scenarie man følger vil klimaforandringerne direkte eller indirekte komme til at 
påvirke det samfund, som vi kender i dag. Afhængigt af hvordan man håndterer og/eller tilpasser 
sig påvirkningerne, vil det kunne mærkes på forskellige niveauer (EEA, 2013: 13/14). For at 
imødekomme nogle af de udfordringer som klimaforandringer medfører, er det nødvendigt at der 
sker nogle konkrete ændringer i de eksisterende land- og byområder. Det er sjældent at 
klimatilpasningstiltag er en enkeltstående handling og derfor bliver klimatilpasningstiltag ofte 
kombineret med anden sektorplanlægning såsom vandforvaltning, kysthåndtering og 
ekstremvejrhåndtering (Adger et al, 2007: 719). Derigennem er der mulighed for en mere integreret 
vandforvaltning. 
 
Idet man på nuværende tidspunkt er usikker på den direkte effekt af klimaforandringerne er det 
vigtigt man arbejder med en vis form for fleksibilitet. Ellers kan man risikerer at 
klimatilpasningstiltagene bliver enten over- eller underdimensionerede i forhold til det mest 
optimale resultat for det gældende samfund (Regeringen, 2012: 7). Denne projektrapport stiller sig 
undrende over for, at ikke bliver lagt mere vægt på klimatilpasning af det vand som kommer fra 
neden; grundvandet. Dette kan på sigt for eksempel medføre at der kan være flere veje, som bliver 
oversvømmet og/eller beskadiget og regnvandsbassiner kan blive sat ud af kraft af stigende 
grundvand (Grontmij, A).  
                                                 
1 B1, det laveste scenarie skønnes en temperaturstigning på 1,8 °C og A2, repræsentere det højeste bud på 3,4 °C 
(IPCC/DMI, 2007: 9) 
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I Danmark har Regeringen igangsat en række tiltag som skal forbedre mulighederne for at 
indarbejde klimatilpasning i kommuneplanerne. Disse tiltag indeholder blandt andet en 
modernisering af diverse lovgivning og finansiering (Regeringen, 2012: 6). Regeringen har i 
samarbejde med Kommunernes Landsforening udarbejdet et grundlag for indarbejdelsen af 
klimatilpasning i et kommuneplanstillæg, som skal være udarbejdet inden udgangen af 2013 
(Regeringen, 2012: 8). Klimatilpasningsplanen skal indeholde en kortlægning over områder med 
risiko for oversvømmelse og en prioritering af indsatsen (Naturstyrelsen, 2013: 7). Samtidig skal 
moderniseringen af lovgivningen frigive plads til investeringer i spildevandsområdet, således at 
mulige klimatilpasningstiltag kan medfinansieres over borgernes spildevandstakster 
(Naturstyrelsen, 2013: 12). Klimatilpasningsplanen er tilknyttet kommuneplanen, således at den kan 
indgå direkte i det eksisterende forvaltningssystem i kommunerne (Naturstyrelsen, 2013: 7). Fra 
Statens side er der lagt op til at kommunerne selv skal definerer det konkrete indhold i 
klimatilpasningsplanen da der er særlige lokale forhold i de enkelte kommuner (Ibid.).  
 
I denne projektrapport vil byen Kirke Hvalsø (kaldet Hvalsø) være i fokus. Byen ligger i Lejre 
Kommune som skal udarbejde en klimatilpasningsplan og denne vil blive undersøgt. Dette vil 
indebære at der er et behov for at alle vandelementer inkluderes i indsatsen mod oversvømmelser og 
der ikke kun fokuseres på udvidelse af kloaksystemet (DANVA, 2011: 1). Da Lejre Kommune ikke 
forventer kommende klimaforandringer bliver en udfordring, er udarbejdelsen af 
klimatilpasningsplanen tilsvarende ikke en politisk prioritet og der mangler ressourcer til gå i 
dybden med mulige tiltag som ikke er minimumskrav fra statens side (Wjelding, Bilag 2: 8.00).  
 
1.3 Lovområder 
For at kunne indarbejde klimatilpasning i kommuneplanen skal man være opmærksom på, ikke at 
komme i karambolage med den eksisterende lovgivning. Dette indebærer EU vandplaner 
(Vandrammedirektivet), naturplaner (Natura 2000) og EU oversvømmelsesdirektiv, som indeholder 
rammer og bindinger der skal overholdes (Naturstyrelsen, 2013: 37).  
 
I vandrammedirektivet og vandplanerne er målsætningen at have ”god tilstand ” i alle vandområder 
– grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet – i 2015. Dette indebærer blandt andet at 
beskytte overfladevand og grundvand mod forurenende stoffer og fremme en bæredygtig udvikling 
af vandressourcerne (Direktiv 2000/60/EF). Vandrammedirektivet er implementeret i dansk 
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lovgivning gennem miljømålsloven som inkluderer bekendtgørelser, der fastlægger forskellige 
retningslinjer for vandmiljøet. I skrivende stund er de nuværende vandplaner kommet i en seks 
måneders offentlig høring, som resultat af at vandplaner i slutningen af 2012 blev erklæret ugyldige 
(Miljøministeriet A, 2013: 6-7). Dette vanskeliggør at nå målet om god tilstand i 2015 og vil 
formentlig først blive opfyldt i 2018, når næste generation af vandplanerne skal nås. Et emne som 
ikke får plads i de nuværende vandplaner er klimaforandringer, idet Naturstyrelsen vurderer, at der 
ikke er tilstrækkelig viden om klimatiske påvirkninger og skal derfor først indarbejdes i næste 
generations vandplaner (Miljøministeriet A, 2013: 4). Samtidig bliver der opfordret til at prioritere 
indsatser, som har en synergieffekt med klimatilpasning da det vurderes at indsatser indført gennem 
vandplanerne vil kunne imødegå ”konsekvenserne af ændret nedbør” (Ibid.). Da det hverken nu 
eller tidligere har været et krav at tage hensyn til klimaforandringerne i vandplanerne kan det have 
medvirket til, at synergitiltag i de øvrige forvaltninger er blevet overset. 
 
Natura 2000 er bindende for klimatilpasningsplanerne. Natura 2000 er også kaldet for 
”internationale naturbeskyttelsesområder” og er områder i EU med særlig værdifuld natur. Samtidig 
indeholder Natura 2000 en basisanalyse af det gældende områdes aktuelle naturtilstand og trusler 
samt mål for naturtilstanden og et indsatsprogram (Naturstyrelsen, C). Det er muligt i kommunernes 
handlingsplaner at inkludere klimatilpasning ved naturgenoprettelse (Naturstyrelsen, 2013: 37). 
 
Som del af EU´s oversvømmelsesdirektiv er der blevet udpeget ti områder i Danmark med særlig 
risiko for oversvømmelse. Lejre Kommune er ikke blandt de udpegede områder og da denne 
projektrapport har fokus på byen Hvalsø som ligger indlands vurderes det, at kystnære 
oversvømmelser ikke vil påvirke Hvalsø. Dette medfører at EU’s oversvømmelsesdirektiv ikke er 
relevant for denne projektrapport. For de berørte kommuner skal der udarbejdes 
risikostyringsplaner, som indbefatter foranstaltninger for at mindske potentielle negative 
påvirkninger af oversvømmelse ved forebyggelse, sikring og beredskab (Naturstyrelsen, 2013: 38). 
 
For at kunne hjælpe kommunerne med at indarbejde klimatilpasning er der blevet udført en ændring 
af planloven, som trådte i kraft den 1. juli 2012. Hensigten med klimalokalplaner er at give 
kommunerne mulighed for i lokalplaner, at fastsætte bestemmelser med et klimatilpasningsformål 
eller med forebyggelse af forurening (Naturstyrelsen, 2013: 39).  
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1.4 Problemstilling 
I skrivende stund har Lejre Kommune besluttet, at klimatilpasningsplanen skal indarbejdes som et 
tillæg til kommuneplanen og er i gang med at kortlægge eventuelle risikoområder. Lejre Kommune 
arbejder på at kunne opfylde tidskravene og finder det problematisk at nå at have udarbejdet en 
klimatilpasningsplan ved udgangen af 2013. Dette skyldes at den nedsatte projektgruppe har et 
samarbejde med Lejre Forsyning, som er i fuld gang med at indsamle data. Indsamlingen forventes 
afsluttet til august. Samtidig skal Klimatilpasningsplanen igennem to offentlige høringer, som er 
tidskrævende og derved yderligere vanskeliggøre at opfylde den nedsatte deadline (Naturstyrelsen, 
2013: 9). Aflevering af første udkast klimatilpasningsplanen til behandling er første november 
(Wejdling, 2013). 
  
Lejre Kommune har ikke tidligere været plaget af oversvømmelser og døjer primært med lidt 
overløb enkelte steder, hvilket i dele af vandforvaltningens optik minimere behovet for 
klimatilpasning. I skrivende stund vil der i Lejre Kommunes klimapasningsplan blive fokuseret på 
oversvømmelse fra overfladevand, da klimatiske påvirkninger på grundvandet ikke anses som 
sandsynlige (Lund, Bilag 4: 36.15).  
 
Lejre Kommune er meget opmærksomme på deres grundvand og en af målsætningerne i deres 
kommuneplan for 2013 er at ”fremme aktiviteter og anlæg, der øger mængden af grundvand” (Lejre 
Kommune, 2013: 167). Der er et generelt ønske om at få mere base flow i kommunes vandløb. 
Yderligere forventes det at der vil blive indvundet mindre grundvand i kommunen og dermed 
risikerer Lejre Kommune, at der i fremtiden kan forekomme grundvandstigninger på uønskede 
steder som kan være vanskelige at håndtere.  
 
Denne projektrapport agter at undersøge om klimarelaterede grundvandseffekter i Hvalsø kan 
komme til at påvirke byen og i hvilket omfang grundvandet bliver inkluderet i Lejre Kommunes 
kommende klimatilpasningsplan.  
 
1.4.1 Problemformulering  
Hvordan kan klimatilpasning imødekommes omkring Hvalsø, således at mulige klimarelaterede 
grundvandseffekter bliver indarbejdet i Lejre Kommunes kommende kommuneplanstillæg?  
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1.4.2 Uddybning af problemformulering 
Håndteringen af fremtidens klimaforandringer inkluderer en vis mængde uvisheder og 
uoverskuelige tidshorisonter. Hvalsø er en mindre by beliggende midt på Sjælland under Lejre 
Kommune og på nuværende tidspunkt er byen ikke plaget af oversvømmelse, hverken fra 
grundvand, vandløb eller nedbør. Dog ligger selve byen Hvalsø typografisk i en mindre lavning, 
hvorfor kommunen og Lejre Forsyning forventer kommende problemer med oversvømmelse i byen. 
Dette kan være i form af vandskader på bebyggelse, vejanlæg og afgrøder. 
 
Nedenstående figur illustrerer de forskellige tidshorisonter, som mere nedbør forventes at medfører. 
Klimaforandringer forventes at påvirke både grundvandet, overfladevandet og hav stigninger, hvor 
kommende påvirkninger fra hav stigninger ikke er relevante for denne projektrapport grundet 
Hvalsøs geografiske placering. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figur 1: Tidshorisont for påvirkninger af klimaforandringer (Kilde: Egen udarbejdelse) 
 
I den kommende klimatilpasningsplan har Lejre Kommune fokus på klimaforandringers påvirkning 
på overfladevand, idet dette aspekt kan indebære påvirkninger af det nuværende samfund. Den 
kommende kommuneplan for 2013 er gældende indtil 2025 og effekten af grundvandsstigninger vil 
formentlig først kunne måles efter 2025. For at kunne undgå problemer med grundvandsstigninger i 
fremtiden, er det netop vigtigt at få integreret eventuelle retningslinjer for tiltag mod 
klimarelaterede grundvandsstigninger. Da vandplanerne ikke indebærer krav om 
Hav stigninger 
 
Grundvand 
Påvirkninger 
forventes fra 
2025 og 
fremover 
Overfladevand 
Ekstrem regn kan medvirke til 
påvirkninger på de nuværende 
urbane områder og det åbne land. 
  
Ikke relevant 
for Hvalsø 
Klimaforandringers påvirkning på vandets kredsløb 
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langtidsplanlægning med henblik på mulige påvirkninger fra klimaforandringerne, kan indsatser 
som tilgodeser påvirkninger fra grundvandet blive overset. 
 
1.4.3 Arbejdsspørgsmål 
Arbejdsspørgsmål: Erkendelsesspørgsmål:  Belæg:  
 
 
 
 
Hvorledes kan Hvalsø blive 
påvirket af kommende 
grundvandsstigninger? 
Hvordan påvirkes det 
hydrologiske kredsløb? 
 
Hvad består undergrunden af? 
 
Hvorledes kan DK-modellen 
bidrage til yderligere 
klarlægning? 
 
Hvordan kan netto nedbør og 
vandindvinding påvirke 
grundvandet? 
De geologiske omstændigheder 
kombineret med en forståelse for 
vandets kredsløb er basis for at 
kunne vurdere, hvordan 
kommende klimaforandringer kan 
påvirke grundvandsstigninger. 
 
 
 
 
 
Hvordan kan klimatilpasning af 
grundvand blive indarbejdet i 
Lejre Kommunes forvaltning? 
Hvilke rammer for grundvand og 
klimatilpasning er der i den 
eksisterende lovgivning? 
 
Hvilke rammer er der udstedt fra 
EU?  
 
Hvilke krav stiller kommunens 
kvalitetsstyring til 
klimatilpasning? 
 
Hvor er klimatilpasning 
inkluderet i den eksisterende 
forvaltning i Lejre Kommune? 
Det er nødvendigt at vide hvilke 
rammer lovgivning sætter for 
grundvandet og hvordan 
klimatilpasning er inkluderet i 
Lejre kommunes arbejdsgange. 
  
 
 
 
Hvilke retningslinjer vil være 
optimale klimatilpasningstiltag for 
Hvalsø.  
 
Hvordan kan naturen bruges i en 
klimatilpasningsplan? 
 
Hvad indebærer et tillæg til 
kommuneplanen? 
 
Hvilke administrative 
udfordringer for klimatilpasning 
er til stede?  
Med henblik på at undersøge 
hvilke retningslinjer for et 
kommende kommunetillæg som 
inkluderer grundvandsstigninger. 
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2. Metode og teoretisk orientering 
I dette kapitel vil der blive redegjort for projektrapporten metodik og teoretisk orientering, som er 
styrende for projektrapportens proces. For at give et overblik præsenteres projektdesignet som 
bliver efterfulgt af projektets fokus og afgræsning. Den metodiske og teoretiske orientering bliver 
redegjort for og kapitlet rundes af med valg og behandling af empirisk data.    
 
2.1 Grafisk projektdesign 
 
Del 1: 
 
 
 
 
 
 
 
Del 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 3: 
 
 
 
Kapitel 7. Konklusion 
     Kapitel 8. Perspektivering 
 
 
 
Kapitel 1. Introduktion 
Kapitel 2. Metode og teoretisk orientering 
Kapitel 3. Lejre Kommune og Hvalsø 
Kapitel 5. Analyse 
Generelle rammer 
 
Kapitel 4. Analyse  
Mulige 
grundvandspåvirkninger 
Kapitel 6. Analyse 
Mulige retningslinjer.  
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2.2 Projekt design 
Følgende afsnit vil redegøre for denne projektrapports design og kapitler.  
 
I den første del vil der indledningsvis vil der blive redegjort for de problemstillinger som gør sig 
gældende. Kapitel 1 giver et indblik i problemstillingen omkring klimaforandringernes påvirkning 
på det globale plan og præsenterer klimatilpasning samt relevante rammesættende lovområder. I 
kapitel 2 redegøres der for de metodiske valg og den teoretiske orientering. Her bliver projektet 
fokus gennemgået efterfulgt af projektrapportens afgrænsning og dette bliver fulgt op af den 
metodiske og teoretiske orientering. Her bliver Local Goverment for Sustainability (ICLEI) 
Milestone Framework præsenteret, da denne metodiske orientering fungerer som inspiration for den 
metodiske proces. Undervejs bliver den teoretiske orientering indenfor klimatilpasning gennemgået 
og Backcasting bidrager til den mere fremtidsorienterede planlægning. Kapitlet afrundes med en 
redegørelse for de empiriske valg og behandling. I kapitel 3 bliver Lejre Kommune præsenteret, 
som repræsenterer den samfundsmæssige kontekst for Hvalsø. Her redegøres der for Lejrestrategien 
som står for den fremtidsvision, som gør sig gældende for kommunen og efterfølgende bliver byen 
Hvalsø præsenteret. 
 
Den anden del af projektrapporten repræsenterer projektet analyse og diskussion, som er delt op i 
tre kapitler. De tre kapitler er indirekte sammenhængende da påvirkningen af klimaforandringerne 
influerer forvaltningen af klimarelaterede grundvandsstigninger. Samtidig vil forvaltningen 
indbefatte klimatilpasningstiltag, som kan have en medvirken effekt på påvirkningerne af 
klimaforandringerne. Kapitel 4 indledes med en redegørelse for vandets kredsløb med fokus på 
grundvandsdannelse. Herefter analyseres hvordan nettonedbør kan påvirke grundvandsstigninger. 
Hernæst en analyse af mulig indikation på klimatiske grundvandstigninger for Hvalsø ved hjælp af 
DK modellen og kapitlet rundes af med en analyse af vandindvindingens betydning for 
grundvandseffekter. Kapitel 5 analyser de generelle lovrammer for grundvandsforvaltning og 
klimatilpasning. Yderligere vil Lejre kommune vilje til klimatilpasning blive belyst samt tilgang til 
klimatilpasning i deres nuværende forvaltning med henblik kvalitetsstyring, spildevandsplan med 
dertilhørende service og aktører. Kapitel 6 søger at give et bud på mulige retningslinjer for den 
kommende klimatilpasningsplan, som skal udmøntes i et kommuneplanstillæg. 
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Sidst men ikke mindst vil den tredje del runde af med konklusionen i Kapitel 7, som konkluderer 
hvilke hensyn klimatilpasningsplanen kan have med henblik på kommende klimatiske 
grundvandsstigninger. Dette bliver efterfulgt af Kapitel 8 hvor der perspektiveres for yderligere 
undersøgelsesfelter.  
 
2.3 Projektrapportens fokus 
Dette projekts problemformulering og besvarelsen af denne er et stykke fagligt arbejde, som søger 
at udforske hidtil ukendt territorium. Den abduktive fremgangsmåde er med til at danne et 
fundament af viden som medvirker til forståelsen og udarbejdelsen af klimatilpasningstiltag for 
Hvalsø. 
 
Der bliver i denne projektrapport ikke undersøgt, hvorvidt klimaforandringerne er en realitet. 
Derimod bliver de kommende forandringer taget for givet og som følge heraf vil der blive fokuseret 
på hvordan klimaforandringerne kan påvirke Hvalsø i Lejre Kommune. Derfor vil der blive 
undersøgt, hvordan man kan tilpasse sig fremtidens påvirkning af vandets kredsløb for at kunne 
komme med helhedsorienterede klimatilpasningstiltag. 
 
I denne projektrapport vil nedbør være regn og sne, som falder i henholdsvis sommer og vinter 
halvåret. Det meste klimatilpasning omhandler at kunne håndtere ekstrem regn, hvilket både kan 
defineres som skybrud men som også kan være et resultat af flerdags regn. Dette medvirker til at 
der er to fremtidsudsigter, som der rent planlægningsmæssigt skal tages hensyn til. Den ene er en 
gradvis forøgelse af grundvandsstanden og den anden er pludselige forekomster af større mængder 
nedbør, som skal håndteres. Overfladevand er en bred betegnelse for situationer hvor nedbør bliver 
på jorden og indebærer desuden vandløb. Spildevand defineres som alt vand, der afledes fra 
beboelse, erhvervsvirksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer (HURplan, 2005:186). 
Grundvand defineres ved det vand som befinder sig under grundvandsspejlet i den mættede zone 
(Geus, C).  
 
Klimatilpasning indbefatter handling og/eller tiltag mod aktuelle og forventede klimaforandringer 
med henblik på at mindske påvirkningerne. Gennem en plan søges der en regulering for en 
fremtidig udvikling indenfor et bestemt område og dermed skal man administrere efter den 
gældende plan indtil man har vedtaget en ny plan (Hannibal et al, 2011: 33).  Der rettes fokus på 
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potentielle naturlige faktorer, som kan påvirke byen, samt hvordan man delvist kan håndtere 
klimatilpasning ud fra et forvaltningsmæssigt synspunkt. Dette kan deles op i tre kategorier, 
henholdsvis grå tiltag, grøn tilpasning og bløde tiltag (Uddybes under teoretisk orientering).  
 
2.4 Afgrænsning 
Hvalsø er valgt på baggrund af samtale med Lejre kommune, som har efterspurgt at Hvalsø bliver 
undersøgt. Derfor vil der ikke forekomme overvejelser om andre byer eller områder, hvor 
klimatilpasning kunne være aktuel.  
 
Klimaforandringer vil have en betydning for alle sektorer og den fremtidige forvaltning vil 
indebærer klimatilpasning på forskellige niveauer. Dette indebærer katastrofe- og beredskabsplaner 
både for natur- og sundhedsrelaterede katastrofer, samt planlægning af energieffektive 
transportsystemer og bygninger (EU, 2011: 16). I denne projektrapport vil klimatilpasning have 
fokus på klimaindsatsen i vandforvaltningen for Hvalsø. Dette indebærer et nærmere kig på vandets 
kredsløb, hvor at kunne forstå hvordan klimaforandringerne kan påvirke grundvandet.  
 
Idet klimaforandringer i denne rapport bliver taget for givet og der fokuseres på vandets kredsløb, 
vil yderligere parametre af klimaforandringer ikke blive undersøgt. Det anerkendes at temperaturen 
har en påvirkning på hvordan vandet udvider sig og spiller en afgørende rolle når det kommer til 
fordampning (Climate minds, A). Scenariet A1B projekterer med en ca. temperaturstigning på 2,8 
°C, som vil sætte rammen for temperaturstigninger i denne projektrapport.  
 
Hvalsø er omgivet af landbrug, der kan have en afgørende rolle når vandkvaliteten i vandløb skal 
sikres. Nitrat, pesticider og andre stoffer som bruges af landbruget i deres daglig dag, er med til at 
påvirke kvaliteten af grundvandet (Naturstyrelsen, A). Yderligere udgår overvejelser omkring 
fremtidige afgrøder, da de kommende temperaturstigninger kan have en påvirkning af landmandens 
valg af afgrøder (Climate minds, B). Denne projektrapport vil ikke fokusere på afgrøder, pesticider 
og andre stoffer, der kan påvirke vandkvaliteten, som anvendes af landbruget omkring Hvalsø, men 
anerkende det som kilde til mulig forurening. Der vil dog blive diskuteret forurening, som en samlet 
enhed når det vurderes at være relevant i forbindelse med kommende grundvandseffekter.  
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2.5 Metodisk og teoretisk orientering  
For at give et overblik til den metodiske og teoretiske orientering er der søgt inspiration fra ICLEI 
Milestone Framework (ICLEI, u.å). Denne fremgangsmetode er udarbejdet med henblik på det 
kommunale niveau for at kunne tilbyde en mulig struktur når klimatilpasning skal indføres i det 
lokale samfund. Den teoretiske orientering omkring klimatilpasning og backcasting vil blive 
inkluderet undervejes. Afsnittet rundes af med en redegørelse for de tre kategorier: grå, grønne og 
bløde tiltag. 
 
Det er vigtigt at problemstillingen med klimatilpasning anskues problemorienteret, da konkrete 
handlingstiltag ikke er givet på forhånd. Denne metodiske tilgang er valgt frem for Naturstyrelsens 
vejledning for et klimatilpasningsforløb, som er vedlagt på cd som bilag 9. Naturstyrelsen har 
produceret en mulig procesvejledning for at kunne imødekomme det opsatte tidskrav, der følger den 
normale proces for udarbejdelsen af et kommunalt tillæg. Herigennem stilles data og kort til 
rådighed, således at en hurtig proces, både politisk og internt i kommune, kan tilrettelægges. 
Vejledningen indebærer fire trin, hvor det første er en redegørelse af den lokale baggrund og 
forudsætninger. Det andet trin er en kortlægning af risikobilledet, som skal omfatte et 
oversvømmelseskort, et værdikort og et risikokort. Det tredje trin er hovedstrukturen med en vision 
og en målsætning, hvor retningslinjer og rammer for klimatilpasning er sammenfattet med øvrige 
arealinteresser. Det sidste trin indbefatter en konkretisering af handlingsplanen med den planlagte 
indsats. (Naturstyrelsen, 2013: 6/7)  
 
Denne projektrapport benytter sig af muligheden for at Naturstyrelsens vejledning ikke er 
obligatorisk og har derfor valgt fremgangsmetoden i ICLEI Milestone Framwork. Det er denne 
projektrapports optik at ICLEI metodiske fremgang er mere åben for mulige handlingstiltag og 
lægger vægt på en konstant revidering af de valgte beslutninger. Hovedprincippet i denne 
vejledning er en anerkendelse af klimatilpasning er planlægning af usikkerheder og der ikke er én 
rigtig tilgang, men derimod mange muligheder for at imødekomme lokale påvirkninger i 
lokalsamfundet gennem klimatilpasning (ICLEI, u.a.: 4).  
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            Figur 2: ICLEI Milestone Framework (ICLEI, u.a: 8) 
 
Den første milepæl omhandler den indledende fase, hvor initiativet til klimatilpasning starter for det 
gældende lokalområde, hvor der udpeges en projektgruppe til at udpege mulige aktører og lede den 
kommende proces. Den anden milepæl er møntet på at undersøge omfanget af klimatilpasning for 
det lokale samfund inklusiv en kortlægning af samfundsværdier. Den tredje milepæl fokuserer på 
planlægning af klimatilpasningen for det udvalgte område, som med fordel kan resultere i en mere 
konkret klimatilpasningsplan. Den fjerde milepæl er implementering af de planlagt 
klimatilpasningstiltag og den femte milepæl er opfølgning og revidering af de implementerede 
tiltag. Undervejs er det vigtigt at sikre der er politisk opbakning til at indføre klimatilpasning. 
Igennem hele processen bliver der opfordret til at revurderer tidligere trin for eventuelle 
forbedringer eller adresser nye udfordringer. Lejre Kommune ligger mellem anden og tredje 
milepæl og i denne rapport vil den fjerde og femte milepæl ikke blive behandlet, da det er Lejre 
Kommune som skal finansierer de valgte klimatilpasningstiltag med henblik på implementering.  
 
Når det gælder planlægning af klimatilpasning kan en proaktiv proces mod en endelig 
implementering, åbne for muligheder der kan medvirke til at skabe nye potentialer på et 
forvaltningsmæssigt niveau og for nye investeringer (ICLEI, u.å: 13). I denne forbindelse vil 
planlægningen blive inspireret af Backcasting. I sin elementære form bruges Backcasting til at sætte 
et fremtidigt mål, hvorefter man vurdere hvilke nutidige muligheder der er for at opnå det 
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fremtidige mål (Natural Step, 2009: 58). Backcasting er ikke blandt de mest anvendte metode på det 
kommunale plan, hvor der tenderes til at benytte ”forecasting”. Forecasting ses ofte i forbindelse 
med den kommende udvikling af klimaforandringer, hvor nutidens tendenser er projekteret ud i et 
fremtidsscenarie.  
 
Som nævnt tidligere er det primære formål med klimatilpasning at imødekomme påvirkninger fra 
klimaforandringerne. Dette indebærer både at forebygge de negative konsekvenser men ligeledes 
stræbe mod et robust samfund, som har høstet frugterne af klimaforandringerne (EEA, 2013: 14). 
Der kan være klare fordele ved at inkluderer klimatilpasning i den fremadrettede planlægning, idet 
at jo tidligere man starter jo større er sandsynligheden for at være forberedt (Ibid.). Derfor kan 
ønsket om tilpasning være afhængig af en kombination af politisk vilje, økonomi samt personlig og 
offentlig opbakning (ICLEI, u.å: 18). Backcasting kan bruges på forskellige niveauer og går hånd i 
hånd med den reviderende proces, som ICLEI’s metodiske tilgang lægger op til. For denne 
projektrapport er en form for mini backcasting oplagt, da der mellem hver milepæl vil forekomme 
beslutninger således at det fremtidige mål for det lokale samfund opnås. Dermed vil backcasting 
indgå når der diskuteres hvordan man kan undgå problemer med mulige grundvandseffekter.  
 
Der findes forskellige variationer af hvad klimatilpasning er og denne projektrapport bekender sig 
til IPCC definition: 
 
“In human systems, the process of adjustment to actual or expected climate and its effects, in order 
to moderate harm or exploit beneficial opportunities. In natural systems, the process of adjustment 
to actual climate and its effects; human intervention may facilitate adjustment to expected climate.” 
(IPCC, 2012: 5)  
 
Denne definition er valgt på baggrund af den todelte tilgang, som berører de samfundsmæssige og 
naturlige systemer. Denne projektrapport finder den todelte tilgang nødvendig for at kunne opnå 
den rette klimatilpasning for det udvalgte område. For at starte bagfra anses naturen for at kunne 
skabe processer til håndtering af det nuværende klima og de potentielle følgevirkninger. Undervejs 
kan menneskelig indblanding facilitere tilpasning i naturen, såfremt det vurderes at naturen har 
behov for hjælp til at modstå kommende klimaforandringer. Den samfundsmæssige del behandler 
ligeledes processen for tilpasning omkring det nuværende og forventede klima og dertilhørende 
påvirkninger samt forebygge eventuel skade eller udnytte fordelagtige muligheder. 
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2.5.1 Teoretisk orientering for Lejre Kommune 
Klimatilpasning spiller en central rolle i denne projektrapport og det er nærliggende at diskutere 
begreber som risikohåndtering og resilience, idet begge begreber indebærer metoder til at opnå den 
rette klimatilpasning (IPCC, 2012: 36). Planlagt tilpasning operer derfor med at imødekomme 
påvirkninger fra klimaforandringer indenfor det eksisterende samfundsrammer, i dette tilfælde 
Hvalsø (EEA, 2013: 15). Et robust samfund, der kan imødegå fremtidens udfordringer kan 
inkludere resilience, cooping og risikohåndtering i deres planlægning. Hvalsø kan næppe betragtes 
som en storby og byen er i skrivende stund ikke direkte berørt af klimaforandringer. Begreberne 
resilience og cooping vil derfor blive præsenteret kort da de ofte ses i forbindelse med tilpasning. 
Dog vil de ikke blive uddybet yderligere i denne projektrapport, da Lejre Kommune ikke forventes 
at ende i så katastrofale omstændigheder som to begreber indebærer. 
 
Klimaforandringerne vil på mange områder medføre en øget udfordring til kommunens 
risikohåndtering (IPPC, 2012: 46). Denne projektrapport er inspireret af IPPC definition af risiko 
håndtering: 
 
Processes for designing, implementing, and evaluating strategies, policies, and measures to 
improve the understanding of disaster risk, foster disaster risk reduction and transfer, and promote 
continuous improvement in disaster preparedness response, and recovery practices, with the 
explicit purpose of increasing human security, well-being, quality of life, resilience, and sustainable 
development. (IPPC, 2012: 5) 
 
Et bærende element i risikohåndtering er processen mod at designe, implementerer og evaluerer 
metoder og strategier, som sigter mod at kunne håndterer risiko på flere niveauer. Dette med 
henblik på at sikrer generel sikkerhed og tryghed for de berørte mennesker samt arbejde mod en 
bæredygtig fremtid. I Hvalsøs tilfælde er mange af overvejelserne i forbindelse med 
risikohåndtering parallel med fremgangsmåden til tilpasning. Risikohåndtering kan være en brugbar 
fremgangsmetode og kan agere som springbræt for nødvendig kommunikation mellem relevante 
aktører. Kim Faber fra Lejre Forsyning bruger risikovurdering til at påpege det værst tænkelige 
scenarie og så planlægge hvordan man kan undgå dette scenarie (Faber, Bilag 5: 25.10). Yderligere 
findes der en del overlapninger mellem tilgangen for risikohåndtering og resilience.  
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Resilience har floreret siden 1970’erne (IPCC, 2012: 34) og bliver ofte kædet sammen med 
storbyers mulighed for at imødekomme fremtidige klimaforandringer, da urbane områder er hastigt 
voksende på globalt plan (ICLEI, 2011: 1). Udover de økonomiske og samfundsmæssige 
dynamikker, kan storbyer blive påvirket af naturlige katastrofer (Ibid). Den primære teoretiske 
orientering omkring resilience tilstræber, at samfundet skal opnå samme tilstand som før katastrofen 
indtræf. Således at når samme niveau er nået, kan man bevæge sig videre i samfundsudviklingen 
(IPCC, 2012: 34).  
 
For lokale samfund, som er hårdt ramt af en katastrofe er begrebet cooping relevant. 
Grundlæggende er cooping orienteret mod den nuværende situation, hvor tilpasning generelt er 
mere fokuseret på fremtiden (IPCC, 2012: 51). Cooping er i dele af risiko håndtering litteraturen set 
som en fremgangsmetode for at engagerer lokalsamfundet og fremme beredskab mod kommende 
katastrofer. Denne udlægning af cooping har dog mødt kritik, da bemeldte version menes at 
opfordre til overlevelse i stedet for at trives (Ibid.).  
 
2.5.2 Grå, grønne og bløde tiltag 
Virkemidler for klimatilpasning kan være opdelt i her og nu tiltag og tiltag som kan indføres på sigt. 
Fælles for planlægt tilpasning er at modvirke nuværende eller fremtidige klimarelaterede 
påvirkninger med henblik på Hvalsøs udvikling. Klimatilpasningstiltag kan inddeles i tre 
overordnede grupper: Grå, grønne og bløde tiltag. 
 
Grå løsninger indebærer tekniske og ofte ingeniørbaserede løsninger, så som at bygge en bro eller 
dæmning (Ibid.). Tekniske løsninger på mindre skala kan i den eksisterende by indebærer mulighed 
for lokal afledning af regnvand (LAR). LAR er en fælles betegnelse for den samlede funktion af 
håndtering af regnvand, hvor vandet anvendes hvor det falder og håndteres lokalt. Der er flere 
kategorier indenfor LAR, som overordnet kan inddeles i nedsivning (f.eks. faskiner og permeable 
belægninger), fordampning (grønne tage), genanvendelse (havevanding, toiletskyl og tøjvask), 
forsinkelse (tørre/våde bassiner og forsinkelse på befæstede arealer) og rensning (forskellige former 
for filtre, sandfang og bassiner) (Københavns Kommune, 2011). I denne projektrapport vil større 
grå løsninger ikke blive relevante, hvorimod mindre tiltag kan komme i betragtning.  
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Grøn tilpasning er mere naturlige faktorer, som blandt andet indebærer nedbør og den geologiske 
sammensætning for det udvalgte område. Grøn tilpasning stræber mod at kombinerer flere dele af 
økosystemet og når det integreres i planlægning, kaldes det grøn infrastruktur (EEA, 2013: 15). 
Typiske eksempler på grøn tilpasning er forstærkning af naturlige systemer og vedligeholdelse samt 
restaurering af økosystemer (Ibid.).  
 
Bløde tiltag fokuserer på lovgivning og planlægnings tiltag, der involverer ændring af menneskelig 
adfærd og forvaltning (EEA, 2013: 15). Dette indebærer som ofte håndtering af vandforbrug, areal 
anvendelse og generel planlægning (Ibid.). Dog kan opdelingen mellem grupperingerne være 
flydende, da nogle løsningsforslag kan indeholde tiltag fra flere grupper (EEA, 2013: 14). 
 
2.6 Valg og behandling af empiri 
Projektrapportens empiri er baseret på forskellige former for kilder for, at belyse de forskellige 
tilgange til problemstillingen. En stor del af vidensindsamlingen har foregået gennem et 
litteraturstudie bestående af fagbøger og fagspecifikke rapporter. Dette har inkluderet statslige og 
kommunale planer, lovgivning og faglige hjemmesider. Nogle rapporter er anført uden årstal og vil 
derfor blive refereret til med u.å. Yderligere har forfatteren fået tildelt to forskellige kommissorier 
af Lejre Kommune, hvor det ene omhandler tidsplan over klimatilpasningsplanen og den anden er 
økonomiudvalgets anbefalinger til udvikling af Hvalsø.  
 
Forfatteren har deltaget i forskellige konferencer og diskussionsrunde. Deltagelsen i disse 
arrangementer er tiltænkt som inspiration til den videre proces for denne projektrapport og der vil 
blive refereret til arrangementets navn i projektrapporten, hvor det vurderes til at være relevant. 
Forfatteren har deltaget i Concito’s roundtable om klimatilpasning og ATV Jord og Grundvand 
havde et arrangement om risikovurdering. Concito’s arrangement blev personligt brugt som 
overgang fra barsel til den akademiske verden og fungerede som et springbræt til de metodiske 
overvejelser. ATV Jord og Grundvands arrangementet har medvirket til forståelsen af 
risikovurdering af grundvand, når det handler om forskellige former for jordforurening og givet nye 
aspekter til hvad en klimatilpasningsplan kan indeholde. Der henvises til bilag 10.2 for yderligere 
information om arrangementerne. 
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2.6.1 Kortlægning   
Denne projektrapport vil følge Naturstyrelsens vejledning om kortlægning af risikoområdet, som i 
dette tilfælde vil indbefatte oversvømmelseskort baseret på mulige grundvandsstand i fremtiden 
(Naturstyrelsen, 2013: 7). For at komme et skridt nærmere på de mulige klimaforandringers 
påvirkning anvendes af Staten udleverede værktøjer, hvor DK modellen er tilgængelig på 
hjemmesiden klimatilpasning.dk. Dette vil medvirke til at påpege mulige tendenser som kan være 
relevante for den kommende klimatilpasningsplan. Det er Lejre Kommune som står for 
værdikortlægningen, hvilket medfører at værdikortlægningen ikke vil blive undersøgt yderligere.  
 
Grundvand: 
Til kortlægningen af oversvømmelser vil der blive taget udgangspunkt i GEUS´s Nationale 
Vandressource Model (DK model), som er en landsdækkende integreret grundvands- og 
overflademodel der beskriver alle komponenter i ferskvandskredsløbet (Task Force for 
Klimatilpasning, A). DK modellen vil blive anvendt til at give et bud på den fremtidige 
grundvandsstand og anvendes som udgangspunkt til i en screenings fase, hvor problemområder kan 
udpeges. Dog er modellen ikke egent til lokalspecifikke problemer og skal derfor primært bruges til 
stor skala (Vandmodel, A). Dette betyder at der kan være geologiske forhold og forskellige 
drænsystemer som der ikke tages høje for (Henriksen, Bilag 7: 16.30).  
 
Som nævnt tidligere anbefaler Naturstyrelsen at kommunerne planlægger ud fra A1B scenariet 
baseret på IPCC fremtidsscenarie. I DK modellen opereres der med en våd, median og tør 
klimamodel. De tre klimamodeller er baseret på A1B emissionsscenariet (Henriksen et al, 2012: 8) 
kombineret med reference perioden fra 1961 til 1990 for den gennemsnitlige nedbør (Drews et al, 
2011: 7). Der vil blive taget udgangspunkt i median klimamodel som udgangspunkt for kommende 
grundvandsstigninger.  
 
Nedbørsmængder: 
Kommende nedbørsmængder er relevant i forhold til mængden af afstrømningsvand der skal 
håndteres samt have en medvirkning på grundvandsdannelsen.  
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Vandindvinding: 
Nuværende opland til vandindvinding omkring Hvalsø er relevant i forhold til påvirkningen af 
klimarelaterede grundvandsstigninger.  
 
2.6.2 Interview 
Til denne projektrapport er der blevet afholdt forskellige interview med det formål at komme 
nærmere problemstillingen. Kernemedarbejdere for Lejre Kommune er blevet inddraget for at 
komme nærmere på forståelsen for deres tilgang til udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen. Der er 
blevet søgt ekspertviden hos medarbejdere fra GEUS institut, som har bidraget til forståelsen for 
kortlægning af klimaforandring og klimarelaterede påvirkninger på vandets kredsløb. Til hvert 
interview blev en individuel interviewguide udarbejdet og denne guide har dannet grundlag for et 
semistruktureret interview. Således har interviewpersonen haft mulighed for at præge interviewets 
forløb og dette har medvirket til at give interviewet mere karakter af en samtale. Guiden er blevet 
anvendt til at hjælpe interviewet videre og har inspireret til indskudte spørgsmål og kommentarer. 
Interview guide samt interview er vedlagt på cd. Til denne projektrapport er der blevet interviewet 
følgende personer: 
 
Ellen Wejdling er ansat i Lejre Kommune. Ellen Wejdling er uddannet cand.techn.soc og arbejder 
primært med forurenet jord, spildevand og klima. Desuden er hun med i klimatilpasningsgruppen 
og har ansvaret for tilblivelsen af klimatilpasningsplanen. Yderligere er Ellen Wejdling med til at 
udarbejde den kommende spildevandsplan. 
 
Kim Faber er ansat i Lejre Forsyning og uddannet ingeniør. Kim Faber er tidligere rådgiver og har 
været kommunal ansat og kender derfor til den administrative kommunale proces. Han arbejder 
primært med projektering af projekter ang. separat kloakering og miljøkloakering i 
byggemodningen og er med i klimatilpasningsgruppen med Lejre Kommune.     
 
Eskild Lund arbejder i Lejre Kommune og uddannet naturgeograf fra Københavns universitet. 
Eskild Lund har tidligere arbejdet i Fyns og Roskilde Amt, hvor han har beskæftiget sig med 
jordforurening, vandforurening og de nutidige lossepladser. Efter amternes nedlæggelse har han 
gennem sit arbejde i Lejre Kommune været med til at få skruet ned for vandindvindingen. 
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 Jakob Hald arbejder i Lejre Kommunes miljøafdeling hvor der primært arbejdes med spildevand i 
det åbne land og i byerne. Jakob Hald er inkluderet i udformningen af den kommende 
spildevandsplan og er Lejre Kommune andet medlem af klimatilpasningsgruppen. 
 
Niels Rolf har arbejdet som planlægger i Lejre Kommune i fem år og er uddannet cand.techn.soc. 
Niels Rolf har tidligere været ansat i Greve Kommune som miljømedarbejder og har blandt andet 
arbejdet med Hvalsø og den kommende udvikling af Hvalsø midtby.  
 
Hans Jørgen Henriksen er uddannet ingeniør i vandbygning og har siden 1993 arbejdet i 
hydrologisk afdeling på GEUS. Herigennem har Hans Jørgen Henriksen været involveret i første 
generation af DK modellen. Nuværende arbejder omhandler klimatilpasning og hvordan man 
anvender DK modellen til analyser af effekter af klimamodellen og påvirkninger af grundvand, 
vandløb og vandkvalitet. Yderligere har Hans Jørgen Henriksen været med i EU projekter om 
adaptiv management og det nordiske NONAM. 
 
Martin Olsen er ansat i hydrologisk afdeling på Geus og uddannet cand. Scient. i miljøbiologi og 
geografi på Roskilde Universitet. Martin Olsen har skrevet Phd om effekter af 
grundvandsindvinding og klima på økologiske forhold i vandløb.  
 
2.7 Sammenfatning 
Klimatilpasning indebærer i denne projektrapport en todelt tilgang, som berører de 
samfundsmæssige og naturlige systemer. Begge systemer er orienterede mod processen for 
tilpasning af de nuværende og forventede klimapåvirkninger. For at komme nærmere på hvordan 
klimatilpasning kan imødekomme mulige grundvandseffekter bliver der søgt inspiration til den 
metodiske fremgangsmåde i ICLEI Milestone Framework. Denne orientering giver en struktur for 
planlægningen af usikkerheder ved klimatilpasning og kombineret med den fremtidsorienterede 
tilgang backcasting søges retningslinjer, som inkluderer mulige klimatilpasningstiltag i form af grå, 
grønne og bløde tiltag.  
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3. Lejre Kommune og Hvalsø 
For at forstå rammerne for Hvalsø må der kigges nærmere på kommunen, som byen ligger i. Lejre 
Kommune bliver først præsenteret i dette kapitel, som vil inkludere en redegørelse for Lejre 
Kommunes fremtidsvision for kommunen, da denne er rammesættende for kommunens 
klimatilpasningsplan. Efterfølgende vil byen, Hvalsø blive præsenteret.  
 
3.1 Lejre Kommune 
Byen Lejre er blevet kaldet ”Danmarks vugge” og sagnet siger, at Danmark blev samlet fra Lejre 
under Kong Skjold og den efterfølgende Skjoldungeslægt. Udgravning viser at kongemagten har 
holdt til i Lejre gennem 500 år, hvilket har betydet at Lejre med sin placering i Sjællands midte har 
været et betydeligt magtcentrum i oldtiden (Skjoldungelandet et al, 2011: 26).  
 
I dag hører Lejre Kommune under Region Sjælland og der bor 26.924 mennesker i kommunen 
(Region Sjælland, A) og det forventes at indbyggertallet stiger til 29.427 i 2025 (Lejre Kommune, 
2013: 25).  Lejre Kommune er en grøn kommune og gør det meget i økologisk landbrug (Wejdling, 
Bilag 2: 1.40). Selve kommunen har en god strategisk placering idet kommunen ligger tæt placeret 
på hovedstaden og har en smuk natur. Dette er med til at gøre kommunen et attraktivt sted at bo 
med mange muligheder for oplevelser (Lejre Kommune, 2009: 9). Selve kommunens areal er 240 
km
2
 og indbyggerne er delt i otte byer med mellem 900 – 4000 indbyggere og 36 landsbyer. Det 
højeste punkt i kommunen er Skovbakken ved Lerbjergmasten på 113 m over havet overflade 
(Lejre Kommune A, 2012: 40).  
 
Lejre Kommune er ikke ukendt med fremtidstænkning, da kommunalbestyrelsen har taget de først 
skridt mod at udvikle deres vision for Lejre i 2030. Gennem deres klimatilpasningsplan har Lejre 
Kommune et grundlag for at kunne prioriterer indsatser som sikrer minimalt værditab for 
lokalsamfundet i forbindelse med ekstreme vejrsituationer og dette skal være i overensstemmelse 
med Lejrestrategiens visioner om et sundt samfund, et sundt miljø og en sund økonomi (Wejdling, 
2013). Et sundt samfund indebærer forbedring af skoler og tilbud til børn. Et sundt miljø, hvor der 
arbejdes mod mere økologi, omstilling til vedvarende energi og flere naturoplevelser. En sund 
økonomi, hvor der skal investeres i langsigtede løsninger og i at udvikle byerne (Lejre Kommune 
A, 2012: 38). Hensigten er de tre temaer så vidt det er muligt skal komplementer hinanden. 
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Temaerne omhandlende et sundt samfund ligger uden for denne projektrapports fokus og vil ikke 
blive berørt yderligere. Teamet en sund økonomi vil blive inkluderet så vidt det bliver muligt, da 
økonomien ofte er skelsættende for hvilke tiltag som kan blive gennemført.   
 
3.1.1 Et sundt miljø – hovedstadens økologiske forhave 
Som del af Lejrestrategien præsenteres her temaet for et sundt miljø. Hensigten er at vise hvilke 
områder indenfor miljø som Lejre Kommune fokuserer på.  
 
Lejre Kommune har en målsætning om at være en økologisk forgangskommune, hvor omlægning 
til økologi skal ske i samarbejde mellem landmænd, forskningsinstitutioner og forbrugere. Formålet 
med den økologiske tilgang er blandt andet at kommunens egne grønne arealer passes økologisk for 
derved at fremme et bedre plante- og dyreliv samt en god vandkvalitet (Lejre Kommune A, 2012: 
20). Fremtidsudsigten arbejder mod at Lejre Kommune skal være verdenskendt for deres 
økologiske kildevand, der kan tages direkte fra vandhanen (Lejre Kommune A, 2012: 21) 
 
Den økologiske forhave indebærer også en omstilling til vedvarende energi, særligt vindenergi og 
biogas og her kommer kommunens klimaplan særligt i spil. I klimaplanen agerer kommunen både 
som virksomhed og som et geografisk område, hvor man blandt andet ved en omstilling til 
vedvarende energi vil kunne reducerer kommunes udledning af drivhusgasser. Yderligere inviteres 
interesserede ildsjæle, både private og erhverv, til at indgå i udviklingen til omstilling af vedvarende 
energi (Lejre Kommune A, 2012: 22). Fremtidsudsigten er blandt andet at stræbe mod et forøget 
brug af afgasset gylle på markerne (Lejre Kommune A, 2012: 25) 
 
Selvom det primære fokus i Lejre Kommunes klimaplan er på en reduktion af drivhusgasser, skal 
lavtliggende områder dog så vidt muligt holdes fri for bygninger og anlæg, så man derved undgår 
oversvømmelse og fremtidens byggerier skal være robuste nok til at kunne modstå hård vind og 
store nedbørsmængder.  (Lejre Kommune A, 2012: 23). Det er hensigten at en klimatilpasningsplan, 
derfor skal udarbejdes separat af klimaplanen, da indsatsen med klimatilpasning i Lejre Kommunes 
optik indbefatter andre kommunale opgaver og planområder, såsom spildevandsplan, vandmiljøplan 
og naturforvaltningsprogram (Lejre Kommune, 2011: 4).  
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Den sidste målsætning for den økologiske forhave involverer flere og bedre naturoplevelser. 
Derigennem skal den biologiske mangfoldighed opprioriteres og opretholdes med statens vand- og 
naturplaner. Samtidig skal der udvikles en mere moderne naturformidling som er målrettet 
smartphones, så man nemt kan få adgang til spændende naturhistorier. Yderligere arbejdes der på at 
få oprettet nationalparken, Skjoldungelandet. (Lejre Kommune A, 2012: 26/27)  
 
3.2 Hvalsø 
Hvalsø er den største by i Lejre kommune og har 3988 indbygger anno 2013 (Statistikbanken, A).  
Det vides ikke præcist hvornår byen blev grundlagt. De første skriftlige kilder om byen Hwelpsyø 
stammer fra 1253, som er oldnordisk for hvalpesøen (Houken, 1976: 228). Hvalpe stammer 
muligvis efter bjørne eller ulveunger og søen henviser formentlig til en stor sø, som har ligget vest 
for byen og langs Nørre Hvalsøs jorder (Gottfredsen, 2005: 11). Den oprindelige landsby lå syd for 
kirken, hvor vejene mødes. Byens brønd blev placeret her og det gamle vejnet bruges den dag i dag 
(Gottfredsen, 2005: 12). Kirken i Hvalsø og Sonnerupgård er begge udnævnt til et område med 
særlig bevaringsværdigt kulturmiljø (Hvalsø Kommune, 2004: 23).   
 
Når man kigger på udviklingen af byer på Sjælland er det ud fra en bæredygtighedsbetragtning 
stationsbyerne som må trække læsset (Rolf, Bilag 6: 26.35). Hvalsø er en stationsby med 45 min. til 
København og borgerne fortrækker at bo i rekreative områder (Ibid.). Samtidig skal Hvalsø 
udvikles til at være et kulturelt fyrtårn, hvor der kan opstå synergieffekter mellem handel og kultur 
(Lejre Kommune, 2013: 105).  
 
Hvalsø ligger relativt højt i landskabet mellem 55 til 
65 meter over havet, som figur 3 viser. Yderliggere 
giver figur 3 en indikation på at Hvalsø ligger i en 
lavning, hvor bakkerne er mellem 65 til 80 meter over 
havet. Den sorte streg viser der hvor 
kommunegrænsen løber, som samtidig følger 
Elverdamsåen (Lund, Bilag 4: 26.30). 
 
Selve byen er omgivet af landbrug og figur 4 
Figur 3: Kort over højdekurve for Hvalsø (Lejre 
Kommune, 2013: 15) 
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illustrerer Hvalsøs typografiske placering i landskabet. Yderligere giver figuren en oversigt over 
hvor placeringen af byens grusgrave er samt beliggenheden af Skolesøens og de omkringliggende 
moser i udkanten af byen. 
 
 
      Figur 4: Kort over Hvalsø (KMS-online, 2013) 
 
I midten af byen ligger Skolesøen hvilket giver en indikere at selve byen ligger i en lavning og selve 
Skolesøen er omringet af grønne arealer, hvor Hvalsø vandværk er tilknyttet. Selve vandet i 
Skolesøen er ikke den bedste kvalitet, da overfladevand løber ud i søen (Rolf, Bilag 6: 18.00). Dette 
område bliver i de kommende anbefalinger til Hvalsø bymidte kaldet ”byens åndehul” 
(Økonomiudvalget, 2012: 1). Yderligere er der nogle vådområder/gammel mose ved 
Grundstedsgård i den nordøstlige del af byen. I den sydlige udkant af Hvalsø ligger to grusgrave, 
der på kortet kan ses som to søer.  Selve byen er delt på midten af Banedanmarks skinner, hvor 
udbygningen af skinnerne er fuldt i gang. Hvalsø ligger tæt op ad et Nature 2000 område og en 
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spredningskorridor
2
 (Lejre Kommune, 2013: 64). Den kommende nationalpark kommer til at 
inkludere Hvalsø skovene, idet nationalparken vil følge Hvalsøs bygrænse (Skjoldungelandet et al, 
2011: 13). 
 
Byens største vandløb der løber igennem byen er Bygrøften og er i sin fulde længde 3532 meter 
langt (Hvalsø Kommune, 1996: 4). Selve vandløbet er rørlagt gennem Hvalsø, med undtagelse af 
Skolesøen, hvor den har strømløb og Bygrøften ender med at udløber i Taderød Bæk (Ibid.). Der 
henvises til Bilag 10.1 for visuel kortlægning af Bygrøften. Et andet system i den nordøstlige del af 
Hvalsø er det blå system. Det blå system er en intern betegnelse for nogle rørlagte vandløb, som har 
afløb fra mosehullerne ved Grundstedgård og møder vandløbet Bygrøften, efter den har krydset 
banen (Faber, Bilag 5: 26.20). Yderligere ligger Hvalsø i et område med særlig 
drikkevandsinteresser (Lejre Kommune, 2013: 24) og byen ligger samtidig i et område hvor 
skovrejsning er uønsket (Lejre Kommune, 2013: 84). 
 
Hvalsø by har ca. 42 % fællessystem, hvor spildevand og regnvand afledes i fælles ledninger. Der 
er enkelte områder i fællessystemet, som er udført som separatsystem men det tilsluttes fælles-
ledningen til Hvalsø renseanlæg. Samlet udgør det kloakerede område ca. 167 ha i 2002 (Hvalsø 
Kommune, 2005: 24/25). Det faktum at næsten halvdelen af Hvalsøs kloaksystem er fælles, er med 
til at sætte ekstra fokus på Hvalsø i klimatilpasningsplanen. 
 
 
 
  
                                                 
2
 Spredningskorridorer forbinder kerneområderne med hinanden og giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig 
gennem dyrkede områder i det åbne land (Lejre Kommune, 2013: 67). 
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4. Mulige grundvandspåvirkninger 
For at kunne belyse projektrapportens problemstilling omkring hvilke retningslinjer for 
klimatilpasning som vil være bedst egnede for Hvalsø, er det nødvendigt at få et bedre indblik i 
vandets kredsløb. Dette indebærer at kigge nærmere på hvordan grundvandet bliver dannet og 
komme nærmere på de geologiske omstændigheder, der gør sig gældende omkring Hvalsø. 
Efterfølgende vil der blive undersøgt hvordan klimaforandringerne kan påvirke grundvandet samt 
hvilken rolle nettonedbør og vandindvinding spiller. 
 
4.1 Vandets kredsløb  
Med udsigt til stigende nedbør og faldende vandbehov for København (Lund, Bilag 4: 32.30) er der 
stor usikkerhed på hvordan de enkelte led i vandets kredsløb vil blive påvirket. I vandets kredsløb 
indgår grundvandsdannelse som en del af dette kredsløb og for at kunne forstå hvordan 
klimaforandringerne påvirker de forskellige led, må man have et indblik i den hydrologiske 
kredsløb. 
 
Det hydrologiske kredsløb er illustreret i figur 5, spænder over vandets vandring fra hav til 
atmosfæren til land og tilbage til havet (Schwartz, 2003: 8). Når nedbøren rammer landoverfladen 
sker der forskellige ting. En stor del af nedbøren vil blive optaget af planter og træer, hvor den 
blandt andet fordamper igen. Den resterende del vil lande på jordoverfladen hvor den enten 
fordamper, strømmer overfladisk hen til vandløb og søer eller siver ned i jorden (Miljøministeriet, 
2004: 17). En del af det nedsivede vand bliver opsamlet af planters rødder og anvendt som en del af 
plantens biomasse (Ibid.). En større del af vandet vil sive ned til de vandførende lag og derfra blive 
transporteret videre til vandløb og/eller havet, eventuelt via et drænsystem (Miljøministeriet, 2004: 
17). En del af nedbøren ender som regel i grundvandet, hvor det enten pumpes op eller bidrager til 
vandløbsafstrømning for til sidst at ende i havet (Sonnenborg et al, 2009: 1) 
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              Figur 5: Vandets kredsløb og grundvandets dannelse (Roskilde Forsyning, A) 
 
Yderligere illustrerer figur 5 hvordan grundvandet bliver dannet og giver et eksempel på vandets 
hastighed gennem det hydrologiske system. En dråbe kan ligge flere tusind år i havet, før den 
fordamper. Efter flere dage i atmosfæren er den blevet tilpas afkølet til at falde til jorden, hvor 
dråben, afhængigt af hvor den lander, kan være alt fra et par uger til 10.000 år om at nå tilbage til 
havet. Grundvand bliver dannet ved at nettonedbøren siver ned gennem de øvre jordlag og 
strømmer ned til grundvandsspejlet for at ende i de dybereliggende grundvandsmagasiner 
(Sonnenborg et al, 2009: 3). Det øverste jordlag som kaldes for den umættede zone, som består af 
mikroskopiske hulrum fyldt med luft og vand (Geus, C). Tyngdekraften medvirker til at vandet 
løber nedad mod den mættede grundvandszone, hvor grundvandsspejlet er betegnelsen for 
skillelinjen mellem den umættede og mættede grundvandszone. Grundvandsspejlet følger 
nogenlunde landskabets former, hvilket medfører at grundvandsspejlet ligger højt i bakker således 
at grundvandet følger landskabet konjektur nedad mod dalene (Ibid.). Skolesøen i Hvalsø er et 
eksempel på grundvandsspejlet står højt i et lavtliggende område.  
 
Den sidste istid har medvirket til at de geologiske aflejringer ikke er ens i Danmark. I det vestlige 
Jylland hvor jordlagene over grundvandet er sandede, vil nedsivning være højere end i områder på 
Sjælland, hvor de øverste jordlag består af blandt andet moræneler
3
 (Miljøministeriet, 2004: 19). 
Jordlagenes evne til at lede grundvandet kaldes den hydrauliske ledningsevne og er afgørende for 
                                                 
3
 Moræneler er det mest almindelige lerlag. Det er kendetegnet ved at indeholde sand, grus og sten i alle mulige 
kornstørrelser. For at en moræneaflejring kan betegnes moræneler skal den indeholde mindst 12-15 % ler (Geolex, A). 
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mulighederne for vandindvinding (Henriksen & Madsen, 1997: 2). Når det nedadløbende vand 
møder et lerlag, vil vandet samle sig på toppen og begynde at bevæge sig ud til siderne (Geus, C). 
Et eksempel herpå er de to moser som kan ses ved Grundstedsgård på figur 4 i forrige kapitel, som 
er lokale bassiner uden kontakt til det resterende grundvand. Disse ”hængende søer” er dannet ved 
at det afsmeltede vand efter istiden løb ned i de eroderede lavninger og medbragte opslammet ler. 
Dette lerlag lagde sig i bunden af lavningen og dannede et vandtæt lerlag. Således bliver vandet 
stående i lavningerne (Lund, Bilag 4: 16.30). Når lerlaget ophører, vil vandet igen bevæge sig lodret 
nedad. 
 
4.2 Indikation på fremtidens grundvandstigninger 
Der er flere faktorer, som kan være medvirkende når en fremtidig grundvandsstigning skal 
vurderes. Her kan netto nedbør og vandindvinding spille en rolle.  
 
Lejre Kommune er ikke begejstrede for de tilgængelige kort fra Naturstyrelsen da de anses som 
fulde af fejl (Wejdling, Bilag 2: 3.45). Dette betyder at kommunen vil have rådgivere til at 
udarbejde nogle nye kort over lokale oversvømmelser for at være bedre rustet til at kunne udtale sig 
om konkrete ejendomme (Wejdling, Bilag 2: 5.05). Dette er også gældende for kommunens 
kommende værdikortlægning, dog mener Ellen Wejdling fra Lejre Kommune at der ikke er grund 
til at værdikortlægge for områder som der ikke er oversvømmelsestruede, da hovedparten af 
kommunes områder ”ligger på en bakketop og der kommer aldrig en dråbe nedefra” (Wejdling, 
Bilag 2: 4.00). Der er en vis logik ved prioritering af ressourcerne og tid på en værdikortlægning af 
samfundsmæssige institutioner, når man har en stram deadline. Som følgende afsnit vil vise kan det 
dog være fornuftigt at få værdikortlagt de tilbageværende områder til den næste generation af 
klimatilpasningsplanen. Eskild Lund fra Lejre Kommune savner mere afklaring af den geologiske 
sammensætning omkring Hvalsø da han har modstridende rapporter omkring hvilke lerlag, som 
ligger under byen (Bilag 4: 10.00). 
 
4.2.1 Netto nedbør 
Mængden af netto nedbør har en betydelig rolle i forbindelse med de klimatiske påvirkninger. 
Nettonedbør er mængden af nedbør minus den aktuelle fordampning (Geus, C) da det må forventes 
at påvirke størrelsen af grundvandsdannelse (Thorling et al, 2012: 114). Såfremt der er god 
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hydraulisk kontakt mellem overfladen og grundvandsmagasinet, vil magasinet reagere hurtigt på en 
nedbørshændelse (Ibid.). Samtidig vil det modsatte være gældende for et dybere magasin med 
dårligere hydraulisk kontakt, idet den geologiske opbygning af undergrunden har betydning. I 
forbindelse med en kraftig nedbørshændelse i et område med lerede jorde, som er lavpermeable vil 
vandet ikke kunne nå at nedsive til grundvandsmagasinerne hvorfor det vil strømme af til vandløb 
via grøfter og dræn (Sonnenborg et al, 2009: 3). Dette kan samtidig medvirke til der sker en større 
fordampning da vandet kan blive liggende på overfladen og fordampe (Henriksen, Bilag 7: 8.20).  
 
Generelt er undergrunden ved Hvalsø kendetegnet ved et tykt lag ler på ti meter og tykkere (COWI, 
2013: 49). Tommelfingerregelen er ”jo tykkere lerlag, jo mindre risiko for forurening af 
grundvandet”, da dette bliver anset som sikre barriere der forhindre miljøfremmede stoffer i at 
nedsive til grundvandet (Gravesen, 1996: 75). Dog er det dokumenteret at morænelerslag med 
tykkelser på fem til otte meter er opsprækkede og det antages at lerlag, der er tykkere end 10 meter 
vil forekomsten af spækker være mindre (Gravesen, 1996: 81). Dermed er der ingen garanti for, at 
transportfremmende sprækker ikke forekommer og overfladevand kan finde en smutvej ned til 
grundvandsmagasinerne. 
 
Som figur 6 indikerer, har nedbørsmængden for hele landet været generelt stigende med over 100 
mm siden man begyndte at måle nedbørsmængden i 1874. Nedbørsmængden kan variere fra år til 
år. I slutningen af 1990’erne var der både et fattigt nedbørs år på lidt over 500 mm, kort efterfulgt af 
et år med en nedbørsmængde på over de 900 mm.  
 
 
                      Figur 6: Danmarks nedbør 1874 til 2012 (Cappelen, 2013: 53) 
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Den nationale nedbørsmængde er ikke en konstant variabel over hele landet. Nedbørsmængden er 
baseret på den gældende normalperiode fra 1961 til 1990 (DMI, B). Den blå linje i figur 8 viser den 
gennemsnitlige nedbørsmængde for perioden 1874 til 2012, hvor kurven viser en eksponentielt 
udvikling i nedbøren fra omkring år 1940 og i skrivende stund ser kurven ikke ud til at knække. 
 
Klimaforandringerne vil betyde vådere vinter og tørrere somre, hvor man om sommeren må 
forvente flere ekstreme nedbørshændelser. Da denne projektrapport tager udgangspunkt i IPCC 
A1B scenarie vil nedenstående tabel give et overblik over fordelingen af den forventede 
nedbørsmængde for Danmark for årene 2012 til 2050: 
 
Årstid: Års middel Forår Sommer Efterår Vinter 
A1B, 2021-2050 + 7 % (± 3 %) + 4 % (± 3 %) + 4 % (± 4 %) + 7 % (± 3 %) + 11 % (± 3 %) 
Tabel 1: Egen udarbejdelse baseret på Olesen et al, 2012: 8 
 
Som tabellen indikere vil der gennemsnitlig komme en stigning på 7 % på årsbasis i forhold til 
nuværende nedbørsmængder. Det må forventes at der allerede i midten af dette århundrede vil ske 
en kraftig stigning i nedbørsmængden både om efteråret på 7 % og om vinteren på 11 %, hvor der 
kan forventes en mindre stigning i nedbørsmængden på 4 % for sommerperioden og om foråret. I 
sommerhalvåret er nedbøren som regel mindre end fordampningen og planternes forbrug, hvilket 
medfører minimal grundvandsdannelse og grundvandstanden kan varierer i løbet af året som følge 
af skiftende nedsivning (Geus, C). I takt med et øget nedbør om vinteren og mere ekstrem regn vil 
det komme til, at påvirke by- og landmiljøer samt økosystemer og forskellig former for infrastruktur 
(Drews et al, 2011: 14). Dette medvirker til at der er mere overfladevand som skal håndteres og 
denne problematik har forståelig nok fået stor fokus i klimatilpasningsdebatten, da landets borger 
ikke vil have deres ejendomme ødelagt af vandskade.  
 
Det må desuden forventes at en stigning i nedbør med stor intensitet kan have betydning for lokale 
grundvandsforhold (DANVA, 2011: 16). Det er kun sket nogle enkelte gange at man i Lejre 
Kommune har kunnet måle at ekstreme regnskyl har givet en forøgelse i grundvandsstaden (Lund, 
Bilag 4: 34.10). Hvis der kommer skybrud tidligt på sommeren kan det overskydende vand gå hen 
og mætte jorden tidligere og dette kan tænkes at medvirke til der sker grundvandsdannelse tidligere 
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end normalt dvs. sen efterår. Omvendt kan forøgelse i nedbørsintensiteten betyde at større 
overfladisk afstrømning og derfor kan det betyde en reduktion i grundvandsdannelsen. Begge er en 
sandsynlig konsekvens som følge af klimaforandringerne påvirkning (DANVA, 2011: 19).  
 
4.2.2 DK modellen  
Der tyes til screeningsværktøjer fra Naturstyrelsen for at give en indikation af, hvad der er muligt at 
påpege med tilgængelige værktøjer. DK modellen er tiltænkt til at belyse konsekvenser af 
klimaforandringer på et screeningsniveau, hvor områder med behov for mere detaljerede analyser 
kan udpeges (Henriksen et al, 2012: 13). DK modellen er udarbejdet med henblik på at kunne 
beregne ændringer i grundvandsstand og grundvandsdannelse for den nære fremtid, dog er der visse 
forbehold når man anvender resultaterne. DK modellen bruges som grundlag for udarbejdelse af 
vandplaner, da den giver et nationalt og regionalt overblik over den forventede grundvandsstand 
(Henriksen, Bilag 7: 10.45). Det er derfor vigtigt man ikke fokuser på den beregnede ændring i den 
enkelte pixel men ser det som en helhedsindikation, hvor man ”kan sige at disse områder er sårbare 
som følge af klimaet” (Henriksen, Bilag 7: 16.05). 
 
Yderligere er der blevet antaget at der er dræn overalt, hvilket er en rimelig antagelse når man i 
Danmark udnytter landbrugsjorden intensivt (Henriksen, Bilag 7: 16,47). Det medfører at skulle 
grundvandet komme op i de øverste tre meter vil man dræne vandet væk (Henriksen, Bilag 7: 
17.30). Samtidig bliver der i DK-modellen ikke taget høje for oversvømmelser ved ekstreme 
hændelser, som typisk vil medfører overløb fra vandløb (Henriksen, Bilag 7: 19.10). Dette kan 
medvirke til at det kan være vanskeligt at måle overfladestrømningen ved ekstremt vejr, da det er 
svært at skelne om drænet er fyldt pga. mængden af nedbør eller om undergrunden er mættet og det 
dermed er terrænnært grundvand, som trænger ind i drænet og medvirker til en øget 
overfladestrømning.  
 
De nedenstående figurer er baseret på udsnit fra DK modellen og giver en indikation på hvordan 
klimaforandringerne kan påvirke grundvandet omkring Hvalsø. Som nævnt tidligere operer DK 
modellen med tre mulige klimamodeller, som består af en tør, median og våd klimamodel. Der er 
blevet taget udgangspunkt i høj grundvandsstand, da denne giver en klarer indikation af hvilke 
områder potentielt kan blive påvirket.  Høj grundvandsstand er baseret på højeste fem døgns 
grundvandsstand, som i gennemsnit sker hvert tiende år (Task Force for Klimatilpasning, B).  
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For bedre at kunne se i hvilken retning klimaforandringerne påvirker grundvandsstanden illustrerer 
figur 7 hvordan høj grundvandsstand baseret på den nuværende klimamodel formentlig ser ud 
omkring Hvalsø. Den nuværende klimamodel er baseret på kontrolperioden 1991-2010 og har til 
hensigt at vise de absolutte størrelser for grundvandsdannelse og dybde til grundvandsspejl 
(Henriksen et al, 2012: 7). Den sorte cirkel viser hvor Hvalsø ligger placeret. I bymidten ligger 
grundvandet mellem seks til ti meter under terræn og i yderkanten af byen ligger grundvandet 
mellem nul og fire meter under terræn. Dette kan hænge sammen med Hvalsø vandværk, som 
henter vand i byen gennem boring tæt ved stationen (se figur 4) fra et primært grundvandsmagasin 
og derfor må man forvente en dyb grundvandsstand. Kildepladsen ligger dog bynært og er ikke 
tilstrækkeligt beskyttet. Dette kan give problemer med vandkvaliteten og på sigt er der risiko for at 
indvindingen vil trække forureningen ned til det dybereliggende magasin (Grontmij, 2011: 2). 
Hvalsø har tidligere haft bynære boringer, som er blevet lukket pga. forurening af vandkvaliteten. 
Dette vil formentlig betyde at grundvandet stiger til niveauet fra før der blev påbegyndt 
vandindvinding, dog kan dette reguleres gennem de tilbageværende boringer i byen.  
 
 
 
 
 
 
DK modellen har nogle forbehold når der kigges på byområder da resultaterne primært kan 
anvendes til vurderinger af, om grundvandsspejlet vil stige eller falde (Henriksen et al, 2012: 10). 
Figur 7: Figuren viser høj grundvandsstand baseret på 
den nuværende klimamodel. Figuren viser 
grundvandsstanden i relation til terræn, eksempelvis 5-
6 m. under terræn. (Task Force for Klimatilpasning, A) 
 
 
Figur 8: Figuren viser høj grundvandsstand baseret 
 på en median klimamodel for årene 2021 til 2050. 
 Figuren indikerer både en reduktion på eksempelvis 
 -2 - -1 m. og en stigning på eksempelvis 4-5 m. i 
grundvandsstanden. (Task Force for Klimatilpasning, A). 
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Med dette i mente kan den nuværende klimamodel sammenholds med figur 8, som giver et bud på 
hvordan høj grundvandsstand i en median klimamodel kan se ud.  
 
I en median klimamodel for årene 2021 og 2050 kan det forventes at grundvandsstanden i midten af 
byen kan stige mellem to til fem meter. Udkanten af byen kan forvente mellem nul til tre meter og 
enkelte steder i det omkringliggende landskab kan der forekomme en reduktion på en til to meter i 
grundvandsstanden. Når man sammenholder grundvandsstanden i den nuværende klimamodel med 
median klimamodellen kan man få en indikation på mulige sårbare områder. Udkanten af Hvalsø 
hvor der kan forventes stigninger på en til tre meter, vil medvirke til at grundvandet stiger op til 
terræn og vil blive drænet væk. Der hvor det kan blive problematisk er i midten af Hvalsø, hvor det 
kan forventes at der kan komme stigninger på tre til fem meter. Da grundvandsstanden ligger dybt i 
forvejen vil de kommende stigninger ikke komme i nærheden af de eksisterende dræn og dette kan 
medvirke til større risiko for at grundvand kan medføre skade ved blandt andet at trænge ind i 
kældre. 
   
Overordnet giver median klimamodellen et generelt skøn for konsekvenser for grundvandsstand, 
hvor tør og våd klimamodel indikerer det fulde spænd for klimamodellerne (Henriksen et al, 2012: 
7). Derved giver figur 9 et bud på hvordan en tør klimamodel (figuren til venstre) og en våd 
klimamodel (figuren til højre) kan se ud. 
  
 
Figur 9: Illustrerer høj grundvandsstand for tør og våd klimamodel for 2021-2050. Figuren til venstre indikerer en reduktion 
på eksempelvis -2 - -1 m. og figuren til højre viser en stigning på eksempelvis 4-5 m. i grundvandsstanden. (Task Force for 
Klimatilpasning, A). 
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Den tørre klimamodel forudser en reduktion i grundvandsstanden på op til to meter i området 
omkring Hvalsø og samt i tilhørende opland. Den våde klimamodel forventer for selve byen at 
grundvandsstanden stiger med fem meter, muligvis mere enkelte steder. Der hvor man ser de største 
grundvandsstigninger på over fem meter er typisk steder, hvor grundvandsspejlet ligger dybt i 
forvejen (Henriksen, Bilag 7: 11.10). Dette stemmer overens med indikationen på en lav 
grundvandsstand fra figur 6. Hvis man sammenholder den tørre klimamodel med den nuværende 
klimamodel vil der formentlig ikke ske nogen påvirkning på Hvalsø, hvorimod vandløb kan blive 
mere udsatte. Den våde klimamodel derimod varsler mulig stigninger på over fem meter for 
bymidten og i den nordlige del af byen. Her er grundvandsstanden i den nuværende klimamodel kun 
få meter under terræn og dermed kan man risikere, der stiger mere vand op end drænene kan følge 
med til og dermed påvirker de omkringliggende bygninger.  
 
De tre klimamodeller indikerer tre vidt forskellige scenarier for hvor meget grundvandsstanden kan 
blive påvirket. Kun fremtiden kan med sikkerhed vise hvordan grundvandsstanden vil blive, dog 
kan grundvandsstanden blive påvirket af vandindvinding i området.  
 
4.2.3 Vandindvinding 
Grundvandsdannelsen sker hovedsagligt i vinterhalvåret i perioden fra oktober til april, da nedbøren 
i gennemsnit er større end fordampningen (Sonnenborg et al, 2009: 3). Udover skiftende 
nedbørsmængder i løbet af årstiderne kan grundvandsstanden påvirkes af menneskets 
vandindvinding (Geus, C).  
 
Hvalsø ligger i kanten af HOFOR indvindingsopland. Indvindingsoplandet for Hofors vandværk 
Lejre udgør det areal, som vandværket kan have en påvirkning på grundvandsspejlet i (COWI, 
2013: 9). Figur 10 illustrerer hele oplandet for Hofors vandværk i Lejre. 
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Figur 10: Oversigt for opland for HOFORs vandværk Lejre (Miljøministeriet A, 2011, 6) 
 
Den røde linje marker hele oplandet rundt om værket, hvor den røde firkant viser placeringen af 
selve værket. Kildepladserne er markeret med blåt langs forskellige åsystemer og de lilla prikker 
markerer indvindingsboringer med over 100.000 kubikmeter per år. Hvalsø er markeret med en sort 
cirkel. Som det ses på figur 9 er det primært i delvandopland Helligrenden/ Kornerup 
Å/Gevninge Å, hvor der indvindes vand til Hofors vandværket ved Lejre. Grundvandet, der 
strømmer til indvindingsboringerne, bevæger sig i geologiske lag, som strækker sig ud under de 
topografisk bestemte vandløbsoplande. Derfor strækker indvindingen sig også ind i 
omkringliggende delvandoplande (COWI, 2013: 46). Herunder oplandet omkring Hvalsø. 
 
Ifølge Eskild Lund fra Lejre Kommune vil der ske en reduktion i deres vandindvinding da 
vandbehovet i København generelt er faldende (Bilag 4: 32.30). Siden 1970’erne er indvindingen 
støt faldet til det nuværende niveau, som er et passende sted at blive liggende (Lund, Bilag 4: 
24.10). Dette skyldes formentlig at der er færre vandkrævende erhverv i København end tidligere. 
Dermed er der et mindre behov for at indvinde store mængder og således indvinder Hofor kun det 
halve af det de har tilladelse til (Lund, Bilag 4: 24.30). Dette vil medvirke til at de eksisterende 
vandindvindingstragte som er opstået på grund af indvindingen vil blive fladet ud, da vandet vil 
følge tragten i stedet for at løbe nedad. Da vandindvindingstragtene kan strække sig over meget 
store arealer, kan en udligning af tragten medvirke til at oplandet til f.eks. Elverdamsåen kan blive 
større og således vil der komme mere vand i vandløbet (Lund, Bilag 4: 25.00). Der er uenigheder 
om dette, da oplandet til Elverdamsåen har det samme grundvandspotentiale som i 1936 (Thorn, 
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2011). Dette kan medføre at klimarelaterede grundvandstigninger kan medvirke til en større 
påvirkning af lokalområdet for Hvalsø. For Ledreborg å i Lejre Kommune har man kunnet se en 
ændring i vandstanden hen over en sommer, efter man havde stoppet vandindvindingen ved åen 
(Olsen: 43.45). Det er dog ikke sikkert at man vil kunne mærke påvirkninger af en reduceret 
vandindvinding med det samme, men det kan på sigt få betydning (Olsen, Bilag 8: 16:00).  
 
Nedenstående figur 11 viser den årlige indvinding i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord, 
der er udpeget i vandplanerne. I figuren er den aktuelle indvinding sammenholdt med den udnyttede 
ressource (Naturstyrelsen, 2013: 125). Yderligere giver figuren et overblik over hvor meget der 
bliver indvundet af det tilgængelige grundvand og hvor meget der anses for at være potentiale for i 
restressourcen.  
 
 
Figur 11: Udnyttelsesgraden af de 15 regionale opgjort på baggrund af det kvantitative miljømål (Miljøministeriet A, 2013: 
125) 
          
Figur 11 viser den årlige indvinding i hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord og giver et overblik 
over i hvilke områder der har problemer med vandbalancen. De fremhævede tal med fed viser hvor 
udnyttelsesgraden er over 100 % og dette har en negativ effekt på den potentielle restressource. 
Fælles for de fire områder er en årlig indvindingsandel af grundvandsdannelsen på over 25 %, 
hvilket kan være medvirkende til, at der ikke blive dannet nok grundvand i området til at opretholde 
en økologisk vandbalance. I de resterende områder bliver der indvundet mindre vand end der er 
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potentiale til i de forskellige deloplande. Hvalsø ligger i kanten af forekomster markeret med gul og 
alle tre områder berører Hofors indvindingsopland, hvor den største regionale forekomst 2.2.2.12 i 
dette hovedopland har en ringe kvantitativ tilstand (COWI, 2013: 54).  
 
En medvirkende faktorer til den ringe kvantitativ tilstand for 
forekomst 2.2.2.12 kan være Kirke Såby vandværk, som ejes af 
Lejre Forsyning. Vandværkes tilhørende kildeplads for 
Borrevejleområdet har overlap med Hofors opland. Figur 12 er et 
regionalt oversigtskort med indvindingsoplandet og angivelse af 
formationsgrænse samt vandløb. Den sorte cirkel viser Hvalsøs 
placering og den aflange markering viser Kirke Såbys vandværks 
opland. De blå prikker er indvindingsboringer. Også her ligger 
Hvalsø i udkanten af indvindingsoplandet. Vandværket udvinder 
primært grundvand fra de sekundære magasiner, dog har en 
reduktion i trykket medvirket til at der kommer vand op fra de 
primære magasiner. Eskild Lund fortæller at det har test fra amtets 
tid vist (Bilag 4: 31.30). 
 
Målene i vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord er at reducere vandindvindingen yderligere, 
således at de endelige mål for vandløb er opnået i 2027 (Naturstyrelsen, 2013: 46). En ændring i 
grundvandsdannelse til de dybe grundvandsmagasiner kan få betydning for den fremtidige 
bæredygtige udnyttelse af grundvandet, da den vandmængde som indvindes er proportional med 
hvor meget vand der gennemstrømmer de dybe magasiner med en god vandkvalitet (Sonnenborg et 
al, 2006). Dette må medføre at der yderligere vil dannes mere grundvand, som på sigt vil bidrage til 
et bedre vandmiljø samt påvirke potentielle grundvandstigninger. 
 
Den mest almindelige grund til lukning af en indvindingsboring er forurening og da 
befolkningstallet i både Hvalsø og København forventes at stige kan det blive nødvendig at 
indvinde mere vand. Men henblik på den ringe kvantitative tilstand i Hofors største opland for 
vandværket i Lejre, kan man undre sig over der ikke foregår en mere differentieret vandindvinding, 
så det er muligt at trække mere vand fra områder med høj grundvandsstand. Særligt når der er flere 
der indvinder vand i de samme opland, kunne man forestille sig at en mere koordineret indvinding 
Figur 12: Opland til Borrevejle. Blå 
prikker er indvindingsboringer 
(Roskilde Amt, 2002: 9) 
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kunne være en gevinst for alle parter. Dette kunne på sigt være med til at sikre en tilstrækkelig 
vandforsyning til København og omegn samt udnytte de muligt kommende klimarelaterede 
grundvandsstigninger.  
 
4.3 Delkonklusion 
Man kan ikke med sikkerhed sige hvordan fremtidens grundvand vil reagerer på 
klimaforandringerne i området omkring Hvalsø. Selvom der er et tykt lag ler i undergrunden 
forekommer der formentlig sprækker som, kombineret med et øget årligt nedbør, kan dette 
medvirke til der forekommer en øget grundvandsdannelse. Samtidig stiller vandplanerne krav om 
der skal ske en reduktion i vandindvinding, som kan have en påvirkning af blandt andet Hofors 
indvinding i området omkring Hvalsø. Den mediane klimamodel forskriver at der kan forekomme 
en grundvandsstigning på to til fem meter og i værste fald på over fem meter for området omkring 
Hvalsø. Den formodede stigning i den årlige nedbørsmængde og en uændret/reducering af 
vandindvinding i området kan gå hen og medvirke til at grundvandsstigningerne bliver mere 
markante omkring Hvalsø. Dette kan yderligere medvirke til at de eksisterende dræn kan få svært 
med at følge med og dette kan medvirke til der kommer mere overfladevand som skal håndteres.  
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5. Generelle rammer 
I dette kapitel ses der nærmere på de generelle rammer indenfor lovgivningen omkring 
grundvandsforvaltning og hvilke overlap med klimatilpasning, der kan findes i den nuværende 
lovgivning. Først vil grundvandsforvaltning blive gennemgået og dernæst de overordnede rammer 
for klimatilpasning og dette efterfølges af en analyse af Lejre Kommunes vilje til klimatilpasning og 
vandforvaltning.  
5.1 Lovrammer for grundvand 
Danmark har som udgangspunkt ikke mangel på ferskvand, dog er der i området omkring 
København stor konkurrence om vandet (Moe, 2011: 117). Grundvandet har en vital rolle for 
samfundet, idet forsyningen af drikkevand næsten udelukkende er baseret på grundvand og 
traditionelt set har grundvandsforvaltning indebåret at sikre grundvandet mod forurening (Geus, B). 
Grundvandet er primært beskyttet gennem vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og 
vandsektorloven (Naturstyrelsen, B). 
 
I 1926 kom den første lov om vandforsyning, der siden er blevet justeret i takt med 
samfundsudviklingen (Geus, A). Vandforsyningsloven har til formål at sikre udnyttelsen og den 
tilknyttede beskyttelse af vandforekomster (Retsinformation, A). Vandforsyningsloven er først og 
fremmest en lov for og om vandværker og det kræver en kommunal tilladelse at indvinde 
grundvand (Moe, 2011: 118). Selve tilladelserne har en tidsbegrænsning på 30 år for vandværker og 
en tilladelse kan kun fornægtes, hvis der er tale om samfundsmæssige hensyn. Tilladelser til 
indvinding af grundvand til markvanding og dambrug er på 15 år. Den enkelte grundejer må 
indvinde grundvand til egen husholdning, dog gælder dette ikke hvis grundejeren ligger inden for et 
vandværks forsyningsområde eller hvis der er risiko for at vandkvaliteten ikke er i orden (Moe, 
2011: 119).  
 
Miljøbeskyttelsesloven har til formål at værne om natur og miljø, således at samfundsudviklingen 
sker på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskeliv og bevarelse af dyre- og planteliv 
(Retsinformation, B). Denne lov sigter særligt mod forebyggelse og bekæmpelse af forurening og 
mod at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer samt fremme anvendelsen af 
renere teknologi, genanvendelse og begrænsning af problemer i relation til affaldsbortskaffelse 
(Ibid.).   
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Vandsektorloven er primært rettet mod vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder og 
vandselskaber samt private vandværker, som sælger mere end 200.000 kubikmeter vand om året 
(Naturstyrelsen, D). Loven skal medvirke til at sikre en høj sundheds- og miljømæssig kvalitet samt 
vandværker som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og tager hensyn til 
forsyningssikkerheden og naturen (Retsinformation, C). I Danmark er der omkring 2.600 
vandforsyningsselskaber, hvor ca. 75 af disse er kommunalt ejet og rundt regnet står for to 
tredjedele af den samlede produktion af drikkevand. Det skønnes der findes over 50.000 ikke-
almene vandforsyninger, der forsyner mindre end 10 ejendomme. Spildevandsselskaber driver de 
kommunalt ejede renseanlæg og der er et selskab pr. kommune. Lejre Forsyning driver blandt andet 
Hvalsø renseanlæg (Lejre Forsyning, A).  
5.1.1 Grundvandsforvaltning 
Vandplanerne og Natura 2000 er, som nævnt tidligere, indarbejdet i miljømålsloven og har som 
udgangspunkt fokus på at beskytte vandløb, søer, fjorde og grundvand og er designet til at opfylde 
hvert vandområdes behov (Hannibal et al, 2011: 52). I EU’s vandrammedirektiv er miljømålene for 
grundvand omfattet af kvantitativ og kemisk tilstand. De kemiske miljømål vurderes på baggrund af 
koncentrationen af forurenende stoffer i grundvandet (Naturstyrelsen, 2013: 24). De kvantitative 
miljømål for grundvandsforekomster er fastsat således at tilknyttede vandløb, søer, kystvande og 
terrestriske økosystemer kan opfylde deres miljømål (Naturstyrelsen, 2013: 22). Dette betyder at der 
ikke må indvindes større grundvandsmængder end de omkringværende økosystemer og vandløb kan 
håndtere. Dermed må den gennemsnitlige årlige indvinding ikke overstige den langsigtede 
grundvandsdannelse (Ibid.). Eskild Lund fortæller at, i de første vandplaner var der krav om at der 
skulle mere vand i åsystemerne omkring Elverdamsåen og Ledreborg å men, at de samme krav ikke 
er gældende i den sidste vandplan (Bilag 4: 13.30).  
Lejre Kommune arbejder med at beskytte deres grundvandsressourcer, da størstedelen af 
kommunen er vurderet til at være områder med særlige drikkevandsressourcer (OSD) (Lejre 
Kommune, 2013: 166). Regionplanen er stadig den rammestyrende plan, idet de statslige 
vandplaner ikke berører kommunernes indsatsplaner for at sikre grundvandsbeskyttelse (Lejre 
Kommune B, 2012: 29). Selve udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal ske i 
samarbejde med vandværkerne, da vandværkerne skal finansiere gennemførelsen af 
indsatsplanerne. Dette betyder hvis det enkelte vandværk ikke vil indføre et beskyttende tiltag, vil 
der ikke blive gennemført nogen beskyttelse for den gældende drikkevandsressource (Ibid.). 
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Indsatsplanerne vil blive udarbejdet når Naturstyrelsen er færdig med deres grundvandskortlægning, 
der skal danne grundlag for en målrettet beskyttelse af drikkevandsressourcen (Naturstyrelsen, F). 
Denne kortlægning for Lejre forventes færdig i 2015 (Naturstyrelsen, E). Dog stemmer den 
differentierede grundvandsbeskyttelse ikke helt overens med vandrammedirektivet, som omhandler 
vandforekomster og disse synes ikke at være helt sammenfaldene med OSD-områderne. Det må 
derfor forventes at OSD mister sin betydning og indsatsplaner fremadrettet vil blive et instrument til 
efterlevelse af de næste generationer af vandplanerne (Moe, 2011: 123/124).  
 
I den kommende kommuneplan har Lejre Kommune en målsætning om at fremme aktiviteter og 
anlæg, som øger mængden af grundvand (Lejre Kommune, 2013: 167). Denne målsætning stammer 
fra en prioritering om at beskytte naturområder mod en negativ grundvandsindvinding (Ibid.). Dette 
ønskes blandt andet fremmet ved at sløjfe markdræn og opmagasinere mere overfladevand i moser 
og søer, hvor der sker udveksling til grundvandsmagasinerne (Lejre Kommune, 2013: 169). Naturen 
er prioriteret højt når indvinding af grundvandet skal forvaltes og der kan være god ide i at skrue 
ned for indvindingen med henblik på at få mere vand i naturen (Lund, Bilag 4: 20.55). Man kan 
ikke med sikkerhed sige hvor og hvor meget grundvandet vil stige, men kommunen kan med fordel 
inkluderer klimatilpasning når der skal forhandles om vandindvindingstilladelser. Selvom Hvalsø 
ligger generelt højt i landskabet (jvf. figur 3), kan der stadig på sigt opstå situationer hvor 
grundvandet kommer tættere på terræn end de eksisterende anlæg kan håndtere. 
 
5.2 Lovrammer og klimatilpasning 
Når det gælder klimaforandringer findes der ikke en samlet lovregulering, hvilket medfører at de 
forskellige aktører skal agere indenfor forskellige grene af lovgivning.  
Klimaforandringernes påvirkning strækker sig over forskellige niveauer af beslutningsgrundlag fra 
EU til nationalt plan for at gå videre til regionalt og lokal niveau. (Klein et al., 2007 i EEA, 2013: 
19). Klimaforandringerne kan i fremtiden få betydning for den økologiske tilstand i naturen, men 
kan også medvirke til at skabe en række administrative udfordringer (UNESCO, 2009: 5). 
Vandplaner har udgangspunkt i at beskytte de enkelte vandområder og er rammesættende for den 
fremtidige planlægning af klimatilpasning. Dog er hensynet om ”god tilstand” udstedt i 
vandplanerne, ikke nødvendigvis i overensstemmelse med hensynet til klimatilpasning (Hannibal et 
al, 2011: 52). Eksempelvis svarer vandløbenes kvalitet ikke nødvendigvis overens med hensynene 
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til vandløbenes vandledningsevne, som netop skal sikres og måske udbygges af hensyn til 
fremtidige klimaforandringer (Olsen, Bilag 8, 10.45).  
I Danmark er det overordnede formål i planloven, at sikre en sammenfattende planlægning, der 
tager hensyn til alle samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen samt værne om landets natur og 
miljø (Hannibal et al, 2011: 37). I forbindelse med gennemførelsen af lov om vurdering og styring 
af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, er der i planloven blevet indarbejdet bestemmelser 
omkring ”friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod 
oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse” (Retsinformation, F).  
Yderligere må en kommuneplan efter planloven ikke stride imod en kommunal risikostyringsplan, 
som stræber mod at undgå potentielle negative følger af oversvømmelse (Hannibal et al, 2011: 38). 
I forbindelse med oversvømmelse er der fra Statens side stillet krav til kommuneplanen om 
retningslinjer for friholdelse af arealer, når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse samt at 
kommuneplanen skal redegøre for sammenhængen med den kommunale risikostyringsplan 
(Miljøministeriet B, 2011: 56). Lejre Kommune er kommet med ”Forslag til Lejre Kommuneplan 
2013”, som tager afsæt i Lejrestrategien og sætter rammerne for udviklingen i Lejre Kommune de 
næste 12 år (Lejre Kommune, 2013: 6). Dermed kommer planen til at udgøre et fremtidigt 
administrationsgrundlag for de involverede myndigheder (Hannibal et al, 2011: 33).  
Som tidligere nævnt har Naturstyrelsen stået bag en ændring i planloven af § 15, stk. 2 
omhandlende lokalplanens formål og retsvirkninger, således at formålet for den 
planlægningsmæssige begrundelse er fastlagt med henblik på eksempelvis at kunne indarbejde 
klimatilpasning i lokalplanlægningen (Retsinformation, E). Dette indebærer at 
lokalplanbestemmelser og lokalplanlægning skal holdes indenfor emner som fremgår af 
lokalplanskataloget gældende for § 15 stk. 2 samt gældende rammesættende lovgivning. Hensigten 
er at give kommunerne mulighed for at fastlægge bestemmelser, som planlægningsmæssigt er 
begrundet med klimatilpasning eller forebyggelse af forurening (Naturstyrelsen, 2013: 39). Dog 
som Naturstyrelsen skriver, giver lovændringen ”f.eks. ikke mulighed for at begrunde 
lokalplanbestemmelser med begrænsning af CO2-udslip eller andet, der har som formål at 
forebygge globale klimaforandringer eller på anden måde rækker ud over klimatilpasning i 
lokalområde” (Naturstyrelsen, 2013: 41). Samtidig giver lovændringen ikke mulighed for ” at 
begrunde lokalplanbestemmelser med formål om klimaforebyggelse” (Naturstyrelsen, 2013: 43). 
Bestemmelser formuleret efter denne paragraf skal have en planlægningsmæssig saglig begrundelse 
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bag hvert eneste krav (Moe, 2011: 221). Med dette i mente kan man undre sig over hvad det er 
kommune skal kunne planlægge med de nye klimalokalplaner, hvis man hverken må forbygge 
klimaforandringer på lokalt eller globalt plan. Niels Rolf fra Lejre Kommune udelukker ikke 
muligheden for på et tidspunkt at benytte sig af klimalokalplanerne når de bliver lidt mere konkrete 
i deres anvendelsesmuligheder (Bilag 6: 22.25). I skrivende stund er der ikke, udover de nævnte 
bestemmelser i planloven, yderligere forpligtelser til at adressere andre spørgsmål i forhold til 
klimaforandringer og klimatilpasning (Hannibal et al, 2011: 38).  
 
5.2.1 Viljen til klimatilpasning  
Klimatilpasningsplanen i Lejre Kommune er som nævnt tidligere, ikke blevet tildelt den store 
kommunale politiske opmærksomhed og derfor er der ikke er de store ressourcer til rådighed for 
projektgruppen. Dog er der blandt klimatilpasningsgruppen en holdning om at det er godt med en 
klimatilpasningsplan og at den giver anledning til at få styr på kommunes kloaker (Wejdling, Bilag 
2: 6.20). Samtidig bliver der lagt vægt på at man får en indikation på hvor der kan være fremtidige 
oversvømmelser, således at den fremadrettede proces kan stræbe mod at sikre de udsatte områder, 
primært indenfor spildevandsområdet.  
 
Selve holdningen til klimatilpasningsplanen er positiv, især hvis det kan kombineres med rekreative 
elementer (Wejdling, Bilag 2: 8.45). Samtidig er det dog også ”noget der trækker tænder ud” da 
medarbejderne ikke har fået bevilliget yderligere ressourcer til udarbejdelsen af 
klimatilpasningsplanen (Wejdling, Bilag 2: 6.10). Ellen Wejlding fra Lejre Kommune påpeger, at 
kommunen ikke har de samme problemer som Køge bugt Kommune og derfor forventer man ikke 
de store problemer (Bilag 2: 7.10). I skrivende stund har Lejre Forsyning travlt med deres del af 
kortlægningen, som indebærer en opdatering af forsyningens ledningsdatabase således at der kan 
udarbejdes en mere korrekt model for den fremtidige planlægning og kommende 
renoveringsarbejder (Faber, Bilag 5: 5.35). Forsyningen tager deres del af kortlægningen meget 
seriøst men kan godt stille sig tvivlende overfor kommunes ambitionsniveau (Faber, Bilag 5: 
21.05). Grundet tidshorisonten for udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er der ikke et højt 
ambitionsniveau for denne generation af klimatilpasningsplanen (Wejdling, Bilag 2: 22.15).  
 
Når forsyningen er færdig med deres del af kortlægning omkring ledningsnettet vil dette danne 
grundlag for beslutninger omkring prioritering af indsatsen, for at Lejre Kommunes værdier bliver 
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sikret (Wejdling, 2013). Udgangspunktet for arbejdet er først at afvente hvad kortene viser og 
derefter lægge ambitionsniveauet, således at man undgår at ”lave det helt store forkromede, hvis det 
ikke viser sig at være nødvendigt” (Hald, Bilag 3: 24.45). Jakob Hald fra Lejre Kommune fortæller 
yderligere at alle snakker om nedbør og oversvømmelse og grundvandet kommer altid lidt i en 
parentes, men han forventer at det vil blive inkluderet i klimatilpasningsplanen (Bilag 3: 20.10). 
Generelt kan der være en vis fornuft i ikke at hoppe på klimatilpasningsvognen med fuld fart 
hvormed man ender med ikke at igangsætte uholdbare tiltag, når der er begrænset plads til at 
udnytte synergieffekten med nye attraktive rekreative områder. Dog kan der være en vis ide i at 
være omstillingsparat så man får inkluderet et klimatilpasningshensyn tidligt i processen og dermed 
forøger muligheden for klimatiske synergieffekter. Niels Rolf fortæller at klimatilpasning ”bliver 
nævnt undervejs, som i ”det er også noget vi skal”” men er usikker på hvornår klimatilpasning kan 
blive indtænkt i planlægningen da det stadig er et nyt begreb (Bilag 6: 19.20). 
 
5.2.2 Kvalitetsstyring 
Alle landets kommuner er pålagt at implementerer kvalitetsstyring indenfor natur- og miljøområdet, 
som bestemt i kvalitetsstyringsloven den første januar 2007 (Udvalget for Teknik & Miljø, 2011). 
Idet vandforsyningsloven har til formål at sikre udnyttelsen og den tilknyttede beskyttelse af 
vandforekomster, danner denne grundlag for kommunens kvalitetsstyringssystem for ansøgninger 
om tilladelse til en boring og udarbejdelsen af indsatsplaner. Således sikres der et ensartet grundlag 
i overensstemmelse med gældende lovgivning, kvalitetsmålsætning og politikker (Miljøstyrelsen, 
2006: M-18/M-19). Når det gælder nye tilladelser til etablering af boringer, er dette efter 
vandforsyningsloven § 20 og § 21 og udarbejdelsen af indsatsplaner er jf. vandforsyningslovens § 
13 og § 13a (Ibid.). Lejre Kommune blev i 2009 certificeret efter lov om kvalitetsstyring med 
tilhørende bekendtgørelser (Lejre Kommune, A). 
Vandforsyningsloven stiller ikke krav om vurdering fra et klimatilpasningshensyn og der er ikke 
krav om klimatilpasning i vandplanerne. Derfor kan der rent administrativt opstå sammenstød 
mellem hensyn til klimatilpasning af grundvandet og kravet om ”god tilstand”, da disse som nævnt 
tidligere ikke nødvendigvis stemmer overens. I forlængelse af at Lejre Kommune ikke har været 
plaget af oversvømmelser har den eksisterende holdning båret præget af en ”ad hoc” tilgang, hvor 
der er blevet taget hånd om problemerne når de er opstået (Rolf, Bilag 6: 31.00).  
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Hvis klimatilpasning bliver inkluderet i kvalitetsstyringssystemet kan dette medvirke til at give 
planlægningen et ekstra perspektiv. Dette kan indebære en kommende placering af en boring, 
nytilladelser til vandindvinding eller fremtidig udstykning af grunde som på sigt kan være 
følsomme for klimaforandringer (Olsen, Bilag 8: 18.20). Lejre Kommune agter at udvikle Hvalsø 
som kommende centerby og har igennem deres arbejde med Helhedstrategien for Hvalsø Bymidte 
sat fokus på at skabe bedre byliv med handel og kultur (Økonomiudvalget, 2012: 1). I den 
forbindelse er der blevet stillet forslag i kommuneplanen omkring nye boligområder i grusgraven 
ved Stengården (se figur 4), som ligger på samme terrænniveau med den nuværende bebyggelse og 
i et område der er landskabsfredet. Niels Rolf fortæller at man gerne vil lave et rekreativt område og 
beskytte grundvandet, men hvis man kan beskytte grundvandet på en anden måde er dette en del i 
den samfundsmæssige interesseafvejning, der gør planlægning spændende (Bilag 6: 25.55). 
Klimatilpasning kan med fordel inkluderes i den fysiske planlægningen af nye bygninger og 
afløbssystemer da tidshorisonten på nye bygninger er mellem 50 og 100 år (Hannibal et al, 2011: 
17). Ellers kan der risikeres at investerer forkert og kortsigtet (Hannibal et al, 2011: 33).  
Denne projektrapport anerkender at det i forbindelse med vandindvinding kan være vanskeligt at 
vurdere i hvilken retning grundvandsstanden vil bevæge sig, da sænkningstragten ved boringer kan 
være alt fra år til flere årtier om at finde en ny ligevægt (Henriksen & Refsgaard, 2013: 11). 
Forsigtighedsprincippet har derfor sin plads i sagsbehandlingen og indenfor miljøvurdering for 
udstykning af kommende arealer i Lejre Kommune, skal arealerne yderligere vurderes med henblik 
på kommende klimatiske faktorer (Lejre Kommune, 2013: 179). Derfor kan det være med til at 
skabe en bedre sagsbehandling, hvis der også sagsbehandles med vurdering af klimatilpasning for 
øje.  
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Som figur 12 illustrer kan man blive klogere på 
fremtiden ved at huske tingenes tilstand i 
fortiden. Figuren illustrerer forskellen mellem 
grundvandsstanden i 1936, markeret med rød og 
i 2006 markeret med blå for vandløb. For Hvalsø 
kan man se at hvis kommunen følger deres 
ønske om en reduceret vandindvinding kan 
grundvandsstanden stige til samme niveau som i 
1936, hvormed de planlagte boliger i grusgraven 
kan være forberedte. Niels Rolf fra Lejre 
Kommune fortæller at der ikke er niveauforskel 
til søen og at områderne ligger ved siden af den 
anden grusgrav, hvor der er plads til meget vand 
(Bilag 6: 27.50). Kim Faber mener man godt kan 
nedsive i de gamle grusgrave (Bilag 5: 15.45). Her kunne kvalitetsstyring med klimatilpasning med 
henblik på retningslinjer for lokalplanen komme spil da kommende bygningskonstruktioner 
eksempelvis skal kunne håndtere at fundamentet giver sig, som resultat af klimarelaterede 
grundvandsstigninger.  
 
5.2.3 Spildevandsplanen 
Den kommende nye spildevandsplan skal kombineres med klimatilpasningsplanen således at der 
kommer sammenhæng mellem dem og dette sker i samarbejde med Lejre Forsyning (Wejdling, 
Bilag 2: 0.45). I skrivende stund er udarbejdelsen af den nye spildevandsplan ikke kommet så langt. 
Der er blevet udarbejdet et kommissorium og det er blevet politisk godkendt. Selve 
spildevandsplanen forventes færdig i 2014 (Hald, Bilag 3: 2.00). I Lejre Kommune består den 
nuværende spildevandsplan af de tre tidligere kommuners spildevandsplan (Lejre Kommune, 2013: 
171). Særligt kapitel tre og fire i Miljøbeskyttelsesloven er rettet mod spildevandsforvaltning, da 
her fremgår bestemmelser om beskyttelse af jord og grundvand, samt beskyttelse af overfladevand 
(Retsinformation, D). 
Klimatilpasningsplanen og spildevandsplanen udarbejdes sideløbende og det forventes at de 
kommende retningslinjer for klimatilpasningsplanen vil blive inkluderet i den nye spildevandsplan. 
Figur 12: Grundvand i Hvalsø, 2006 (Thorn, 2011) 
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Således kan områder der er i særlig risiko få ekstra opmærksomhed i spildevandsplanen (Hald, 
Bilag 3: 2.30). Denne kobling medvirker til at forskellige aspekter af spildevandshåndtering bliver 
blandet sammen med klimatilpasningshåndtering, hvorfor det kan være svært at adskille hvornår 
medarbejderne diskutere klimatilpasning eller spildevandshåndtering.  
De nuværende retningslinjer for spildevand er fastsat i regionplan 2005 for Hovedstadsregionen og 
gælder indtil de statslige vandplaner er trådt i kraft (Lejre Kommune, 2009: 159). Den statslige 
vandplan stiller krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder og dette vil påvirke indsatser, 
som skal beskrives i kommunens spildevandsplan (Lejre Kommune B, 2012: 23). De overordnede 
mål i regionplanen indebærer, at spildevandsafledning skal foregå således at vandområder og 
grundvand beskyttes samt rekreative interesser tilgodeses (HURplan, 2005: 182). Et aspekt af 
klimarelaterede grundvandstigninger er tilstrømning af dræn og indvindingsvand for Hvalsøs 
afløbssystem, hvilket kan medvirke til at kapaciteten ikke er stor nok for det eksisterende 
afløbssystem og renseanlægget (DANVA, 2011: 3).  
Lejre Kommune ejer Lejre forsyning og forventer at forsyningen bidrager aktivt i tilblivelsen af 
kommunale planer herunder udformningen af den kommende klimatilpasningsplan (Jensen, 2013: 
2). Ellen Wejdling fra Lejre Kommune fortæller at hun forventer de største problemer vil komme 
fra kloakkerne (Bilag 2, 5.30). En målsætning for Lejre Kommune er at separatkloakkere, hvormed 
der vil komme mindre regnvand til renseanlæggene. Dette er i forlængelse med holdningen i Lejre 
Forsyning, som derigennem kan spare penge på driften (Faber, Bilag 5: 22.00). Samtidig mener 
Kim Faber fra Lejre Forsyning at klimatilpasning giver en mulighed for bedre at kunne prioritere 
hvilke indsatser som kan behandles først (Bilag 5: 22.15) og dermed sikre at der ikke opstår 
kapacitetsproblemer (Concito, A).  
 
5.2.4 Nedsivning  
I den nuværende spildevandsplan fra 2002 spiller nedsivning en tvetydig rolle i forbindelse med 
grundvandsdannelse og grundvandskvalitet. På den ene side ønskes nedsivning fremmet og på den 
anden side er det kilde til forurening af grundvandet (Hvalsø Kommune, 2002: 10). I den 
nuværende spildevandsplan er etablering af faskiner på enkeltstående ejendomme en mulig form for 
lokal nedsivning af regnvand (LAR) (Hvalsø Kommune, 2002: 10). Eskild Lund fortæller at man 
for at opføre et korrekt anlæg skal kunne dokumentere en meter umættet zone og dette kræver som 
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regel flere års pejling for det gældende område, hvilket sjældent er til stede. Yderligere er der ved 
direkte udledning stor risiko for forurening af grundvandet (Bilag 4: 38.10). 
 
Som nævnt tidligere vil Lejre Kommune arbejde på at få dannet mere grundvand og i den 
kommende klimatilpasningsplan, skal byggeri og anlæg sikres mod ekstremt vejr således at nedbør 
kan nedsives og derigennem aflaste kloaker og renseanlæg (Lejre Kommune, 2013: 169). 
Yderligere vil erhvervsudvikling og generel udbygning give flere befæstede arealer, der kan 
reducere grundvandsdannelsen i de pågældende områder. Derfor skal tagvand og overfladevand fra 
befæstede arealer uden forurening så vidt muligt nedsives eller ledes hen til lavt liggende områder 
for at nedsive der (Lejre Kommune, 2013: 137). I den sydlige del af Hvalsø er det højest en 
femtedel, hvor der kan nedsives (Faber, Bilag 5: 17.10).  
 
En fremtidshorisont for LAR kan medvirke til at der kommer øget forurening i området og LAR 
kan holde op med at virke efter en ti til tyve år (Faber, Bilag 5: 24.25). Derfor kan det undre at 
nedsivning af spildevand bliver favoriseret fra Statens side gennem afgifter og dette skyldes 
formentlig at det er billigere at etablerer end et minibiologisk renseanlæg. En yderligere konsekvens 
for Hvalsø er at eksisterende og kommende nedsivningsanlæg kan bidrage til at grundvandsspejlet 
kan stige mere end forventet og dermed medvirke til lokale oversvømmelser eller overbelastning af 
spildevandssystemet (Lund, Bilag 4: 44.35). Vandstanden i grundvandsmagasinerne har indflydelse 
på vandets infiltration til afløbssystemet, da grundvandsstanden er afgørende for afstrømning på 
terræn (DANVA, 2011: 15). Eskild Lund er stor fortaler for nedsivning af tagvand og ser det gerne 
anvendt på overfladen (Bilag 4: 39.15). Niels Rolf fortæller dog at der ikke har været diskuteret 
klimatilpasning i forbindelse med fornyelse af bymidten. 
 
Klimaforandringerne kan på sigt medføre en mulig påvirkning af grundvandsstanden. Som indikeret 
i figur 7 og 8, kan nedsivning på sigt medvirke til at Hvalsøs borgere kan få våde kældre. Kim 
Faber fra Lejre forsyning sammenligner Hvalsø med en vulkan, hvor alt vandet samler sig i 
skolesøen og kun kan komme ud igennem bygrøften (Bilag 5: 11.05). Byen ligger i en dal og det 
forventes ikke at blive det store problem da skolesøen er omringet af grønne områder, der kan 
forsinke vandet (Faber, Bilag 5: 11.40). Selve skolesøen er som nævnt tidligere et sted hvor man 
kan se grundvandet står højt og det er ikke hensigtsmæssigt at indføre nedsivning i områder der 
ligger lavt i forvejen (Wejdling, Bilag 2: 16:15). Jakob Hald fra Lejre Kommune tror ikke at der 
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kommer grundvandsstigninger indenfor de næste ti år, men på en længere horisont kan det godt 
være (Bilag 3, 20.50). 
 
Da Lejre Kommune har en fremtidsvision om at være verdenskendt for deres økologiske 
vandkvalitet (Lejre Kommune A, 2012: 21) kan det undre at muligheden for klimarelaterede 
grundvandsstigninger ikke har en højere prioritet. I en klimatilpasningskontekst kan grundvandet til 
dels medvirke til kommende oversvømmelser på tidligere tørre steder men en stigning i 
grundvandsstanden kan på sigt få betydning for evt. jordforurening som findes i området, både i det 
åbne land og i byområder. Hvis der sker en stigning i grundvandsmagasinet kan det medfører at et 
vandløb kan fungere som dræn, således at vandet samler sig i vandløbet. Dette kan have betydning 
for spredningen af jordforurening, selvom forureningen befinder sig 40 meter under jorden 
(Risikovurdering A). Dermed kan nedsivning være direkte medvirkning til at fremtidsvision om 
økologisk drikkevand forbliver en skrøne.  
 
5.2.5 Serviceniveau 
Et dilemma som medarbejderne i klimatilpasningsgruppen har jongleret med, omhandler hvilket 
serviceniveau der skal lægges i byerne i forhold til borgerne og hvor stor risikoen er for en 
landkommune (Hald, Bilag 3: 6.10). Jakob Hald fortæller at der højest må ske oversvømmelser 
hvert femte år og derefter dimensionerer man efter den hændelse, hvor der yderligere kan tages 
stilling til hvor der kan befæstes og hvilke arealer, som skal friholdes (Bilag 3: 7.00). Der hvor 
klimatilpasningsplanen kan gå hen og vise sin fulde værdi er ved at den kan lægge nogle mulige 
rammer for en ukendt fremtid. Helt basalt må målet for Hvalsø være at byens beboere stadig har 
tørre kældre og ikke er generet af klimarelaterede påvirkninger.  
Om nævnt tidligere anbefaler Naturstyrelsen at klimatilpasningsplanen tager udgangspunkt i A1B 
scenariet. I den femte hovedrapport fra IPCC som udkommer i løbet 2013 og 2014, vil der blive 
præsenteret en række opdaterede scenarier for udslip af drivhusgasser og disse fremtidsscenarier vil 
formentlig danne referenceramme for fremtidens projekter på globalt og regionalt plan (Olesen et 
al, 2012: 5). Kommuneplanen skal følge målsætninger sat af den regionale udviklingsplan (Moe, 
2011: 235). Når der arbejdes med planlægning af klimaforandringer kan tidshorisonterne i 
forskellige klimascenarier ligge 50 til 100 år ude i fremtiden. Dette ligger udover den fastlagte 
tidsramme som opereres med indenfor spildevandsplaner, vandplaner og kommuneplaner, der ofte 
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har tidshorisonter på 15 til 30 år (DANVA, 2011: 5). Kommuneplan for 2013 gælder frem til 2025 
og der er mulighed for et inkludere de nye prognoser fra IPPC i planlægningen, samtidig med at 
retningslinjer for klimatilpasning bliver grundlagt. 
 
5.2.6 Aktører 
En administrativ udfordring er antallet af aktører, som beskæftiger sig med håndteringen af 
klimaforandringerne. Martin Olsen fra Geus påpeger at både vandplaner og klimatilpasningsplaner 
har været med til at sætte skub i en integreret vandforvaltning ved blandt andet at stille krav til 
vandkvaliteten i vandløb, således at de forskellige aktører bliver nødt til at snakke sammen (Bilag 8: 
33.50).  
Som udgangspunkt er borgerne som grundejere selv ansvarlig for at sikre deres bygning mod 
klimaforandringerne i det omfang de har mulighed for det. Derudover er spildevandsselskaberne en 
vigtig aktør i relation til bortledning af spildevand og regnvand samt overfladevand (Hannibal et al, 
2011: 29). Forsikringsselskaberne har også en rolle, da de udbetaler erstatninger og prissætter 
ejendomme beliggende i områder med høj risiko for oversvømmelse (Hannibal et al, 2011: 31).  
Kommunen er som hovedaktør ansvarlig myndighed for en række områder, der blandt andet 
omhandler at Lejre Kommune ejer Lejre Forsyning efter vandsektorloven. Derudover er kommunen 
miljømyndighed hvilket indebærer at udarbejde en spildevandsplan samt yderligere at uddele 
udlednings- og tilslutningstilladelser for spildevand samt regnvand- og overfladevand til recipienter 
i den offentlige kloak (Hannibal et al, 2011: 29).  
Et eksempel fra Hvalsø omhandler det det blå system som ligger i den nordlige del af Hvalsø. Det 
blå system er forbundet med de to mosehuller ved campingpladsen og støder ind i Bygrøften ved 
banen (Faber, Bilag 5: 27.00). I skrivende stund er der uoverensstemmelser omkring hvem der ejer 
de rørlagte vandløb. Forsyningen mener ikke det er deres ledninger, grundejerne mener nok heller 
ikke det er deres og kommunen vedkender sig i skrivende stund kun det stykke ved Tølløsevej, hvor 
de er bred ejere gennem vandløbsloven (Faber, Bilag 5: 29.45).  
Som en del af planlægningen bliver der i det udarbejdede kommissorium for klimatilpasningsplanen 
for Lejre Kommune fremhævet at forskellige afdelinger, så som Lejre Beredskab og Center for 
Miljø og Byg, skal tilknyttes ad hoc for at kunne drage nytte af deres erfaringer (Wejdling, 2013: 2). 
Yderligere skal der inddrages udefra kommende rådgivere, som skal hjælpe med kommunes del af 
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kortlægning, herunder kommende grundvandsstigninger og som Ellen Wejdling fra Lejre 
Kommune siger det ”for at have styr på det som kommer for neden” (Bilag 2: 3.30). Eskild Lund 
mener at grundvandsstanden vil stige lidt, men det vil ikke få den store betydning for Hvalsø (Bilag 
4: 27.05). Landmændenes dræn vil aflede det ekstra vand som skulle komme (Lund, Bilag 4: 
29.45). Man kan undre sig over at kommunen ønsker at fjerne mark dræn, hvis de samtidig 
forventer at landmændenes dræn skal aflede yderligere overfladevand og vand som kommer fra 
neden.  
5.3 Delkonklusion 
Lejre Kommune er som udgangspunkt positiv stemt overfor at skulle udarbejde en 
klimatilpasningsplan, men da der ikke er ressourcer tilstede bliver ambitionsniveauet som følge her 
af ikke højt. Kommunen er dog særlig opmærksom på der ikke kommer yderligere forurening i 
deres grundvand og direkte spurgt om kommende grundvandstigninger skal indgå i den kommende 
klimatilpasningsplan er der ingen tvivl i deres udmelding. 
 
Den eksisterende lovgivning omhandlende grundvandsforvaltning indebærer ikke klimatilpasning. 
Vandforsyningsloven og vandsektorloven har ikke på nuværende tidspunkt direkte bestemmelser 
møntet på klimatilpasning, hvilket vanskeliggør indarbejdelsen af et klimatilpasningshensyn i den 
eksisterende vandforsyning. Vandplaner inkluderer grundvandet i relation til søer, fjorde og 
vandløb og har en målsætning om at grundvandet skal have en god kvalitet. Der kan dog være 
klarer modsætninger mellem hensynet til det gode vandmiljø på overfladen og de hensyn der bør 
tages i forhold til klimarelaterede grundvandstigninger.  
 
Et element i klimatilpasningsplanen må indebære en prognose for udviklingen for af 
grundvandstigninger. Som nævnt tidligere vil grundvandet formentlig stige af klimatiske grunde og 
det vil bestemt blive hjulpet på vej af Lejre Kommunes indstilling om at udnytte mulighederne for 
at få dannet mere grundvand. Rent administrativt bliver der sat hårdt ind for at beskytte grundvandet 
mod forurening i Lejre Kommune, hvorfor det er vigtigt at sikre administrativt at der tages højde for 
de kommende påvirkninger som følge af klimaforandringerne. Ny forskning tyder på at 
klimarelaterede grundvandsstigninger kan påvirke eksisterende kilder med jordforurening og 
medvirkning til en spredning.  
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6. Mulige retningslinjer 
For at kunne komme nærmere besvarelsen af denne projektrapports problemstilling, bliver der i 
følgende kapitel udarbejdet et forslag til mulige retningslinjer for klimarelaterede 
grundvandseffekter for Hvalsø. Selve strukturen i kapitlet er inspireret at opbygningen af Lejres 
kommuneplan og er tænkt som et supplement til Lejre Kommunes kommende klimatilpasningsplan. 
Kommuneplan fra 2013 vil være udgangspunkt for det kommende klimatilpasningsplantillæg.  
6.1 Lejre Kommune vil: 
I skrivende stund er dette målsætningen for Lejre Kommune: 
 Sikre at investeringer på klimaområdet tager udgangspunkt i en langsigtet helhedsplan med 
fokus på visionerne i Lejrestrategien for et sundt samfund, et sundt miljø og en sund 
økonomi (Wejdling, 2013).  
 Følge Region Sjællands klimastrategi som omfatter 3 perspektiver (Lejre Kommune, 2013: 
18): 
o Tilpasningsaspektet i forhold til effekterne af klimaændringer  
o Forebyggelsesaspektet i forhold til et ønske om en klimaneutral region, blandt andet 
ved reduktion af CO2-udledning  
o Udnyttelse af det erhvervs- og innovationsmæssige potentiale.  
 Ved løsningen af klimaproblemer skal der tænkes i synergieffekter med fokus på, at 
anlægsinvesteringer giver bigevinster (Wejdling, 2013). 
Denne målsætning er baseret på det udarbejde kommissorium fra marts 2013 og forslag til 
kommuneplanen for 2013 og det må forventes, at kommunen har arbejdet videre med deres 
målsætninger for klimatilpasningsplanen.  
6.2 Retningslinjer 
Klimatilpasning af fremtidens klimaforandringer har betydning for det nuværende samfund. For at 
sikre langsigtet planlægning for Hvalsø må alle aspekter af mulige positive og negative effekter af 
klimaforandringer medtænkes i en integreret vandforvaltning. Et af de vigtigste elementer indenfor 
klimatilpasning er anerkendelse af eksisterende tiltag for at sikre mod kommende 
klimaforandringer, som ikke nødvendigvis går under betegnelsen klimatilpasning. Her kan Lejre 
Kommunes tilgang til grundvandsbeskyttelse mod forurening være et eksempel. Det er naturligt der 
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er fokus på nedbør og oversvømmelser, når det er dagsorden fra statens side. I en kommune, som 
ikke tidligere har haft problemer med decideret oversvømmelse og højest døjer med lidt overløb kan 
det virke voldsomt at skulle pålægge den eksisterende administration en ekstra plan at forholde sig 
til. Netop derfor er eksisterende indsatser vigtige at få fremhævet i det kommende 
klimatilpasningstillæg.  
 
Kommuneplanen sætter rammerne for den fysiske udvikling af initiativerne i Lejrestrategien. (Lejre 
Kommune, 2013: 11).  Klimatilpasningsplanen indarbejdes som et kommunetillæg, så 
klimatilpasningsplanen kommer til at ligne kommuneplanen og vil efterfølgende blive indarbejdet i 
rammerne for de andre områder (Wejdling, Bilag 2: 29.55). Lejre kommune skal opfylde 
retningslinjerne i kommuneplanen, idet kommuneplanen fungerer som bindeled mellem de 
overordnede planer og lokalplan bestemmelser. Kommuneplanen fungerer som et administrativt 
grundlag, hvor rammer og retningslinjerne oplyser om, hvilke hensyn kommunen skal følge ved 
behandling af en ansøgning eller give dispensation efter lovgivningen. (Lejre Kommune, 2009: 7). 
 
6.3 Redegørelse:  
6.3.1 Hvorfor er det vigtigt? 
Klimatilpasning strækker sig over mange områder og når man diskuterer klimatilpasningstiltag i 
forlængelse med det hydrologiske kredsløb er der ofte fokus på håndtering af overfladevand. Et 
særligt anvendt virkemiddel for håndtering af overfladevand er nedsivning i forskellige former og 
dette kan medføre uhensigtsmæssige konsekvenser for den fremtidige planlægning. Tidshorisonten 
for effekten af grundvandsstigninger er ikke fastlagt og derfor må tiltag orienteret mod 
grundvandsstigninger strække sig længere end kommuneplanens udløb i 2025.  
Som nævnt tidligere er et af de vigtigste tiltag gennem klimatilpasning anerkendelse af eksisterende 
tiltag, som ikke nødvendigvis i sin nuværende form er orienteret mod klimatilpasning.  
6.3.2 Statslige mål 
Staten har dog ingen krav direkte møntet på klimatilpasning. Den kommende klimatilpasningsplan 
er en privat aftale mellem KL og regeringen, som derfor skal udarbejdes i forlængelse af 
kommuneplanen. De opstillede krav fra Statens side til kommuneplanen 2013 bærer præg af at 
grundvand er kategoriseret som en drikkevandsressource, som skal beskyttes mod forurening og 
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ikke nødvendigvis som en mulig kilde til oversvømmelsesrelaterede problematikker, geologiske 
forandringer eller spredning af forurening.  
 
Staten stiller krav til at oversvømmelsestruede arealer friholdes og at kommuneplanen ikke strider 
imod en kommunal risikostyringsplan (Miljøministeriet B, 2013: 56). Kommuneplanens 
retningslinjer må derudover ikke være i strid med vandplanen, Natura 
2000-planen, Natura 2000-skovplanen eller handleplaner for kommunens realisering af disse 
planer (Miljøministeriet B, 2013: 57). 
 
Staten har krav til OSD områder og Lejre Kommune vil arbejde mod at mål for kvalitet af 
grundvand og indsatsprogrammer i de kommende vandplaner vil blive realiseret (Lejre Kommune, 
2013: 1670). Dog da den planlagte kortlægning igangsat af Naturstyrelsen, først forventes færdig i 
2015 for Lejre området er der ikke i skrivende stund ikke grundlag for udarbejdelsen af 
indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Således gælder regionsplanens retningslinjer frem til 
ikrafttræden af en vandplan (Miljøministeriet B, 2013: 20). 
6.4 Grå, grønne og bløde tiltag  
Hvalsø må betegnes som en eksisterende by hvilket kan have en begrænsende effekt på mange af 
nuværende muligheder for at tilføje byen nye klimarelaterede tiltag. Der forventes fra både 
kommunen og forsyningens side at der vil opstå problemer i Hvalsø. Der er både jernbanen med 
arealet omkring stationen og byens opland som kan påvirke byen, dog er holdning samtidig at der 
ikke tidligere har været problemer. 
Bløde og grønne tiltag er som regel mindre omkostningsfulde for samfundet, hvor grå tiltag bærer 
præg af at være mere ”high tech” og ofte kræver det yderligere undersøgelser og viden (EEA, 2013: 
15). Både de grå og grønne tiltag indebærer at man kigger nærmere på infrastrukturen, henholdsvis 
den mere ingeniørorienterede indgangsvinkel og den mere naturlige tilgang, hvor søer kan indgå i 
infrastrukturen (Henriksen, Bilag 7: 55.05). Ellen Wejdling fortæller at LAR løsninger helst ses når 
en hel grundejerforening står bag, således at der kan udarbejdes fællesanlæg (Wejdling, Bilag 2: 
14.45). Dermed er der mulighed for at kunne håndtere større mængder overfladevand, som kan 
sikre at nedsivning af overfladevand sker i et område der ikke er i risiko for at blive påvirket af 
fremtidige grundvandsstigninger. Niels Rolf fortæller at Lejre Kommune har mange private, som 
står for byggemodningsprocessen (Bilag 6: 32.00) og her er krav om et klimatilpasningsvurderings 
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vigtig da det sætter rammerne for de rådgivere som borgerne anvender. Således at klimarelaterede 
grundvandsstigninger ikke på sigt kan resulterer i uhensigtsmæssige konsekvenser for foreningen.  
 
Et eksisterende tiltag som i sin nuværende form er orienteret mod klimatilpasning er i 
kommuneplanen for 2013, hvor der bliver taget højde for klimaændringerne gennem retningslinjer 
for nye bolig- og erhvervsområder (Lejre Kommune, 2013: 18). Her skal der tages højde for 
vandspejlsstigninger og vejrekstremers påvirkning af lavtliggende områder (Lejre Kommune, 2013: 
22). Dog søges der i retningslinjerne for nybyggeri ligeledes at få nedsevet så meget nedbør som 
muligt, der er et led i kommunens ambition om at øge grundvandsdannelsen (Lejre Kommune, 
2013: 24). Et klimatilpasningshensyn kan her medvirke til at nybyggeriets fundament er 
modstandsdygtigt og kan håndtere både vand for oven og for neden.  
 
Det juridiske perspektiv er en administrativ udfordring. De forskellige aktører der berøres af 
klimaændringerne skal agere indenfor en spredt lovgivning, som ikke er koordineret og ikke 
inkludere ændringer som klimaforandringerne kan medføre. Aktørerne har desuden forskellige 
roller, interesser og mål (Hannibal et al, 2011: 21).  Samtidig kan det være svært at blive holdt 
ansvarlig for skade påført af grundvandsstigninger. Dog kan grundvandsstanden lokalt være 
påvirket af vandindvinding og de ansvarlige for denne påvirkning kan blive erklæret 
erstatningspligtige ved eventuel skade på nærliggende ejendomme (Hannibal et al, 2011: 184). Med 
dette i mente kan klimatilpasningsplanen være med til at få afklaret uenigheder omkring 
vedligeholdelsen. I Hvalsø er det blå system et eksempel på disse interessemodsætninger og 
uklarheder. Klimatilpasningsplanen kan agere som katalysator for at få løst så mange administrative 
problemstiller, da klimarelaterede grundvandsstigninger ikke har en defineret plads i lovgivningen.   
 
Som nævnt tidligere kan både temperatur og nettonedbør få betydning for grundvandsdannelsen, 
hvilket kan medfører en højere grundvandsstand ved uændret vandindvinding. En højere 
grundvandsstand gør det på den ene side lettere at udvinde grundvand og på den anden side bliver 
grundvandet mere sårbart over for påvirkninger med miljøfremmede stoffer (Hannibal et al, 2011: 
19). Klimatilpasningsplanen kan sætte rammerne for hvordan man periodevis kan øge 
vandindvindingen for områder påvirket af klimarelaterede grundvandsstigninger. Dette vil kræve at 
man udvikler et styringssystem, som kan regulerer indvindingen således at man indvinder fra det 
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mest vandholdige område. Dette kunne ske i samarbejde med Lejre Forsyning, som står for en del 
af driften da dette vil kræve større investeringer og økonomisk kapital at ud udviklet.   
Klimatilpasningsplanen kan indeholde retningslinjer for placering af boringer til vandindvinding, 
således at de kan flyttes fra lavt tryk til højt grundvandstryk. Dette med henblik på at sikre der er 
midler til at kunne flytte en boring til et område, hvor vandindvinding er mere ønsket. For Hvalsø 
kan det eksempelvis være hensigtsmæssig at flytte boringerne fra midten af byen til toppen af 
omkringliggende bakke, således at man få udnyttet det høje tryk fra neden og stadig kan påvirke 
indvindingen under byen. Dermed kan der yderligere sikres bedre kommunikation mellem 
vandværker således at der kan ske en koordineret indvinding. Særligt da det formentlig vil være en 
landmand, som ejer jorden og ikke nødvendigvis synes en boring og medfølgende randzoner er 
ønskværdig (Moe, 2011: 119). Her kan det eksisterende kvalitetsstyringssystem med et tilføjet 
klimatilpasningshensyn komme i spil. 
  
For at kunne imødekomme de mere bløde tiltag møntet på menneskelig adfærd kan der på sigt 
arbejdes med at informere borgerne om hvordan klimaforandringerne kan påvirke dem mere 
konkret. Ellen Wejdling fortæller at da der blev indkaldt til ideer og forslag til den kommende 
klimatilpasningsplan kom der ingen reaktioner fra borgerne og det var heller ikke forventet fra 
kommunes side (Bilag 2: 23.00). Lejre Kommune har et godt samarbejde med Lejre Forsyning og 
begge parter er indstillet på at udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er en fælles opgave 
(Wejdling, Bilag 2: 18.10). Med dette i mente kunne der være grundlag for at kombinerer spredning 
af budskabet om klimatilpasningstiltag i f.eks. Lejre Forsynings blad til borgerne, således at man 
kan nå borgerne gennem flere kanaler. 
 
I 2011 blev arbejdet med en Helhedsstrategi for Hvalsø bymidte igangsat. Som del af 
klimatilpasningsplanens målsætninger for at få klimatilpasning inkluderet i langsigtede 
helhedsplaner, kan det kommende arbejde med Hvalsøs bymidte indebære flere 
klimatilpasningselementer. Niels Rolf fra Lejre Kommune fortæller at han skal mødes med 
klimatilpasningsgruppen for at diskutere hvor der er overlapninger (Bilag 5: 38.80). For fremtiden 
kan klimatilpasningsplanen medvirke til at klimatilpasning bliver mere bevidst og konkret i 
medarbejdernes horisont og mulige konsekvenser og synergieffekter bliver diskuteret tidligere i 
processen. Særligt når der i skrivende stund ikke findes en plan for den eksisterende by og at dette 
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skyldes at kommunen ikke har oplevet klimatiske påvirkninger (Rolf, Bilag 5: 34.30). Dog er der 
forskellige fremtidsudsigter som forudser at dette kan ændre sig i fremtiden.  
 
En del af Lejrestrategien indebærer visioner for Lejres fremtid, herunder målsætningen om flere og 
bedre naturoplevelser. Klimaforandringerne kan medvirke til at grønne tiltag vil få nemmere ved at 
blive indført, da grundvandstigninger kan medføre flere vådområder. Navnlig kan naturmæssige 
tiltag med fordel indføres relativt hurtigt, idet jo mere de vokser, desto mere rodfaste bliver de. 
Dette medvirker til at de er mere modstandsdygtige overfor påvirkninger (Henriksen, Bilag 7: 
55.05). En del af helhedsstrategien for Hvalsø bymidte er en forskønnelse af byen og grønne tiltag 
kan medvirke til dette. Grønne tiltag kan indebære flere planter, som kan medvirke til en øget 
biodiversitet. Retningslinjer i klimatilpasningsplanen med henblik på mere og bedre natur kan 
kombineres med kravene til spredningskorridorer, da der ligger en i udkanten af Hvalsø.  
 
Martin Olsen fra Geus påpeger at når der kommer en større hydrologisk variation kan man ved, at 
restaurere vandløbene tilbage til deres oprindelige snoning medvirke til at imødekomme mange af 
de påvirkninger som klimaforandringerne medfører (Bilag 8: 19.00). Bygrøften som løber igennem 
Hvalsø er dog vanskelig at åbne da den løber igennem flere beboeres haver og der er ikke på 
nuværende tidspunkt interesse fra kommunens side om at åbne åen (Wejdling, Bilag 2: 9.15). Det 
vil dog kræve flere jordbundsprøver for at fastslå de geologiske forhold, således at man kan sikre 
sig at åen kan håndtere både vand fra oven og fra neden. Dette er et aspekt, som med fordel kan 
indføres i spildevandsplanen (Faber, Bilag 5: 16.25).  
 
En mulig konsekvens af klimarelaterede grundvandsstigninger indebære at landbrugsjord i 
lavtliggende områder kan få mere karakter af vådområde. Særligt da en målsætning for Lejre 
Kommune er at der kommer mere vand i kommunen. Dette kan medvirke til nye 
forskningsprojekter omkring omdannelse af landbrugsjord til vådområde, hvor der kan søges støtte 
gennem forskellige fonde. Dette kan på sigt medvirke som magasin, hvor uønsket drænet vand kan 
ledes hen. Da Hvalsø ligger i en lavning er der potentielle bynære landbrugsområder, som kan være 
bedre egnet som vådområde og de kommende retningslinjer i klimatilpasningsplanen stille krav til 
lokalplanlægning så omlægningen kan blive mulig.  
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6.5 Delkonklusion 
Lejre Kommune har ikke haft fokus på klimatilpasning, da kommunen ikke tidligere har oplevet 
hændelser af større karakter. Netop derfor skal der indarbejdes et klimatilpasningshensyn for at 
Lejre Kommune ikke bliver uheldigt overrasket. Tiltag og retningslinjerne for klimarelaterede 
grundvandsstigninger bør udarbejdes og inkluderes nu, da man ellers kan risikere ikke at være 
forberedt og dette kan resultere i gener og værditab for både kommunen og byens borgere.  
Lejre Kommune må afklare hvordan deres ønske om mere grundvand og mulige klimarelaterede 
grundvandsstigninger skal håndteres. Der er således flere administrative aspekter, som med fordel 
kan blive afklaret. Dette vil kunne påvirke de tiltag som kan bidrage til at håndtere hvad fremtiden 
må bringe. En forøgelse af vandindvinding kan medvirke til at borgerne ikke bliver påvirket når 
Lejre Kommune indfører deres tiltag for en stigning i grundvandsdannelsen.  
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7. Konklusion 
Lejre Kommune har ikke tidligere været præget af oversvømmelser, hvilket medfører at kommunen 
ikke forventer der vil komme de store klimatiske påvirkninger. Kommunen har primært fokus på at 
få styr på kommunens ledningsnet samt foretage en mere selektiv værdikortlægning, da holdningen 
i kommunen for nogle områder er, der aldrig kommer en dråbe vand fra neden.  
 
For Hvalsø er der blandede holdninger, da byen ligger i en lavning og derfor forventes der 
kommende klimatiske problemer. Dog har dette primært fokus på overfladevand og der forventes 
det at skolesøen og grusgrave vil være recipient for eventuel ekstra nedbør. Samtidig er der et 
generelt ønske i kommunen om at øge grundvandsdannelsen og dette skal blandt andet ske ved 
nedsivning af nedbør. Yderligere vil vandplanerne stille krav om reduceret indvinding for at opnå 
”god tilstand” af grundvandet og det forventes at Hofor vil reducere deres indvinding samt der ikke 
er udsigt til at den resterende vandindvinding omkring Hvalsø vil ændre sig. Som illustreret i figur 1 
er der forskellige tidshorisonter for påvirkninger af klimaforandringerne. Dette kan på sigt medvirke 
til at der kommer grundvandsstigninger og kombineret med fremtidigt øget nedbør kan dette 
medføre større påvirkninger end den mediane klimamodel for Hvalsø forudser. Til trods for at der 
ligger et tykt lag ler under Hvalsø, kan der forekomme sprækker som både kan lede vandet hurtigt 
væk men kan også grundet trykket blive fyldt fra neden. På nuværende tidspunkt vil klimarelaterede 
grundvandsstigninger ikke have nogen konsekvenser for Hvalsø, men man kan risikere indenfor de 
næste 25 til 50 år at grundvandsstigninger kan medføre problemer for byen hvis klimarelaterede 
grundvandsstigninger ikke bliver inkluderet i planlægningen af den kommende 
klimatilpasningsplan.  
 
Grundvandsforvaltning indebærer ikke klimatilpasning indenfor rammerne af den nuværende 
lovgivning og dette vanskeliggør indarbejdelsen af et klimatilpasningshensyn i den eksisterende 
vandforsyning. Lejre Kommune har fokus på at beskytte deres grundvand mod forurening. På sigt 
må Lejre Kommune vurdere hvordan de vil prioritere klimatilpasningstiltag versus krav fremstillet i 
vandplanerne, herunder eksemplet med vandløbs kvalitet kontra dens vandledningsevne.  
 
Denne projektrapport vil råde til at retningslinjerne for den kommende klimatilpasningsplan har 
udgangspunkt i et mere administrativt fokus, da de involverede aktører skal handle indenfor en 
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spredt lovgivning. Derfor må det prioriteres at få redegjort og få klarlagt uenigheder omkring 
ejerskab og forpligtelser i forhold til infrastrukturelle installationer som eksempelvis det blå system. 
Samtidig må retningslinjerne være fremtidsorienterede da grundvandsstigninger formentlig først vil 
vise sig problematiske ved udløb af den nuværende kommuneplan. Dermed kan 
klimatilpasningsplanen agerer som katalysator for en mere differenceret vandindvinding og 
samtidig medvirke til at kommende boringer bliver placeret højt frem for lavt. Således at man sikrer 
at grundvandsstigninger ikke bliver problematiske i fremtiden for Hvalsø og den omkringliggende 
natur. For at tilskynde klimatilpasning i den daglig sagsbehandling, kan man tilføje Lejre 
Kommunes kvalitetssystem et ekstra vurderingslag for klimatilpasning, hvilket kan medvirke til at 
afmystificere klimatilpasning og få det indarbejdet i de daglige rutiner.  
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8. Perspektivering 
Det næste trin for klimatiske grundvandsstigninger indebærer et øget fokus på reducering af 
forurening af grundvandet. Her kunne det være oplagt at skabe mere sammenhæng mellem 
klimatilpasningsplanen og den økologisk målsætning for landbrug i Lejrestrategien. Lejre kommune 
har en medarbejder der primært arbejder med mere økologi i landbruget og i skrivende stund har 
medarbejderen ikke været en del af klimatilpasningsprocessen, da det ikke er blevet vurderet til at 
være relevant for den nuværende klimatilpasningsplan. Hermed kan der blandt andet sættes mere 
fokus på afgrøder og deres påvirkning på grundvandet.  
Denne projektrapport har primært fokuseret på følgevirkninger af klimarelaterede 
grundvandsstigninger set ud fra en median og våd klimamodel. En videre udvikling af retningslinjer 
for øget tørke vil formentlig give et endnu større fokus på håndtering af forurening af overflade 
vand, da man må forventes at der vil blive skruet op for nedsivningstiltag.  
Da denne projektrapport har fokuseret på klimarelaterede grundvandsstigninger i byen Hvalsø kan 
det med fordel vurderes om klimarelaterede grundvandsstigninger vil kunne komme til at påvirke 
de mange kulturelle og landskabsfredet arealer i det åbne land. Dette med henblik på at grundvandet 
kan stige, selv på steder som anses som usandsynlige.  
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10. Bilag oversigt 
10.1 Kort over Bygrøften: 
 
Figur 13: Bilagskort Bygrøften (Lejre Kommune) 
 
10.2 Yderligere information om konferencer 
CONCITO’s roundtable om klimatilpasning var et forsøg på at give en anden vinkel på 
klimatilpasning ved at diskuterer nogle konkrete problemstillinger med et panel bestående af Maren 
Madsen Fåborg (Midtfyn kommune), Hans Chr. Jensen (Roskilde kommune), Kirsten Toft 
(Roskilde Forsyning), Kåre Svarre Jacobsen (Naturstyrelsen) og Jens Christian Riise (Niras). Den 
første problemstilling omhandlede kommunernes arbejde med klimatilpasning ud fra en 
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forudsætning om højest to graders temperaturstigning. Det kan godt være at der kommer højere 
temperaturstigning med kurs mod fire til seks graders temperaturstigning (Concito, B). Den anden 
problemstilling kom ind på, hvem skal betale hvor meget. Dette i forhold til den kommunale afgift 
på vandforbrug, ejendommens placering og tilhørende forsikring. Den sidste problemstilling berørte 
hvordan borgernes skal informeres omkring klimatilpasning. Arrangementet har fungeret som 
horisontudvidelse om hvordan klimatilpasning bliver anskuet blandt fagfolk. Dette arrangement 
blev personligt brugt som overgang fra barsel til den akademiske verden og fungerede som et 
springbræt til de metodiske overvejelser.  
 
 
ATV Jord og Grundvand havde et arrangement om risikovurdering. Det primære fokus på 
konference drejede sig om der er behov for et paradigme skift indenfor risikovurdering af 
grundvand, overfladevand og jordforurening. Her kom tre indlæg fra Niels Døssing Overheu 
(Orbicon A/S), Susanne Linderoth (Region Syddanmark) og Jens Aabling (Miljøstyrelsen). De 
næste indlæg omhandlede indeklima i bygninger og forskellige metoder til at risikovurdere det. Her 
kom Børge Hvidberg (Region Syddanmark), Per Loll (DMR A/S) og Philpp Mayer (Aarhus 
Universitet) på banen med forskellige studier fra henholdsvis Amerika og Scotland. De sidste 
indlæg prøvede at give et bud på hvordan klimaforandringer kan influerer risikovurdering. Dette 
blev præsenteret af Rolf Johnsen (Region Midtjylland) og Jørgen Fjeldsø Christensen (Region 
Syddanmark). Selve arrangementet har medvirket til forståelsen af risikovurdering af grundvand, 
når det handler om forskellige former for jordforurening og givet nye aspekter til hvad en 
klimatilpasningsplan kan indeholde.  
 
